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B Í s i n o d e l a s c r i a t u r a s . 
Don Medqniiia'dag Alvarez lleva escritas ea «l lazo de su invariable 
tótihatia hl-uiaoa-, aunque a primera vista aio se advierta, las siguientes 
Steresanteja ptalabras: «No gobernarás aii cm broma.» 
•Ponjuie cuidado que l ia lieclio ooáas por subías al Poder el ilustre 
-jgjteiriaaldor de loa ceiriariiteric^! 
Sus couocidaia miudauzas de.l repu¡bliicaTiiii£imo a la Monarquía y de 
«sta a esa espetc/ie de «ni lo uno n i lo otro» que repreisentia la poslciíin 
»Ética en que cpn el señor Alba so l ia colocado, no lian sido otra co-
tia que la iraducciión en «gestiones» personales de sruia anhelos y de su i 
añiliidoneis «ininieíieriales». %• i 
Pero el sino del señor A J v i a r e z os el de maroh'ar a pie en busca d&\-
¡Pontor, que para él camiina aiernpre d^lainte y en moitoc.i;dieta. 
Desq-més del actio nutritivo d!el Hotel Pa lacé . en el que, si a juzgar 
VAJIIOS por Santander, han estado representadas todas las poblaciones 
dftdde hay reformistas y presentes todos los reformistas que íiay en 
esas pobláciones, los jefes do la concentración se han creíido tan cerca 
del Poder coano están las estampas de las paredes, que dice l a canción 
popular. 
En mala situación el Gobierno, próximos a aprobarse^ los Presupues-
tos del país, a los señores de la concentración no les cahía duda de que 
]a liora de las izcr;iierdas agrupadas estaba para sonar. 
Pero el sino de don Melquíades, torco como un «matraco;», ' se_ opone 
rfuioltamente, y ya se habla, de un (>obiemo ¡presidiido por . don Ant-ohio 
Maiura o de otro, y esto e s lo más triste para el marqués de AJhuceanas, 
linjo la jefatura del conde de Romanones. 
El sino de Las criaturas; no es m á s que eso. Está visto que el, señor 
¡Üvarez no ha nacido para estadista. 
¿Por qué no prueba a ver .si ha nacido para concejal a secas? 
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I E M U w m 
S A N T A N D E R , S I N F E S T E J O S 
La Comisión de Festejos del Ayun-
liinf'^lo de esta cii^hud ha 'dk-ho 
¡niloayo.r su últ ima palabra: este 
año en Santander no habrá una sohi 
fiesta que no sean las que organicen 
Jas enÚdades ]ia,rticnlares. 
MOT, su parte, el Ayuntaimiento, se 
gÉtárá ilns niil |M',selaiS en bonos de 
pañi ptira los ['obii-cs y re vertirá a 
m cajas el resto de la consigna-
tión. 
Indudableanente, la Corniisión mu-
Dicipal de Festejos ha tenido un ad-
üiiralile gesto, el niisano que meses 
Wtes había adoptado el (irán Casi-
llo'del Saniinero con respecto a las 
liin-crais de caballos. Aunba.s 11 i 11 a -
^S, mirando ai! comercio ca rita mi.-
ib, le han dicho con el mayor des-
précio: 
—¿'tú te lo quieren, padre Mostén? 
J'u te lo quieres? ¡Tú te lo ten! 
V vuelve a salir a colación la vie-
Mjiostión do todos los años : ¿Ne-
'•esila Sautaiiiidei' ser pila.va de pri-
m orden o le. basta vm mr. ¡nobla-
de cuarto? A ¡iizuar por las 
prmKiaw le sol,ra <-(m lo ólümo 
í;i:<liii', como a,<|iiel que no nuiso s<"i 
de lo (pi,. es, lira, el porveníi 
lw la ventana. Alio-ra bien : ;,,] He 
i8"" septi,-,-,,,!,! ;. Ih.rará aniurgam "n 
f f;,1 torî eza. y maldecirá de su ma-
la suerte. 
JSqpliqueimos eslíe fía«c/ insólito \ 
y ^ a d o . Ivs jiositivo que al comer-
gen general le favorece el veraneo 
fado éste trae a nuestras playas 
^oontni-ente grande de personan. 
f> no es menos oierto que entre 
i!í»A>-0mercin lia'>' lllL riUno ("Pie le Ptnene ..i.-is que a todos atraer 
mM forastero. Este ratoo a que 
nos referimos le componen ios Tiole-
!es, las fondas, las hospederías, los 
garages, las cocheras, ios cafés, los 
lares,, los restaurantes, las tabernas, 
ios salones de limpiar calzado, los 
irrendatarios de las plar/as, loa tran 
/fas, los dueños de 1 and lillas va pu-
ras y hasta los saJuiu» de recreos 
IOIAOIVS. ¿En qué formna deli" haoex 
tóa atracción? Por medio de Ja. pro 
iM^aiida de las belleza» oc la cióidaxJ 
•onio punto ideal pai-a pasair el es-
ío. ¿No anuncia una tienda sus pro-
iuctos para ponerse mejor en can-
acto con el comprador? Pues este 
4 el caso. 
Santander debe atraer a suis ]da~ 
vas el mayor eont i i tícente (ie vera-
iea,nt(.'s por estos dos únicos proce-
liiiiii nlus: reclamos en los prinripa-
Sa jieriódicos de Es|)a.na. y nn buen 
•rogrania de fiestas. ¿Qnó se nece-
iia para'esto? Dinero', dinero y di-
icro. Ahora bien. La Comlsiím mu-
liripaJ. de Pestojos contaha con 
'UM) pesetas ]>ara todo ello, y, como 
•so no bastaba, requirió pur tres ve-
íes la cooperación del comercio, a 
piien. más^que a naidlie, conviene 
•ne el veráneo .sea próspero. Y el 
•omiercio, con un esipíritu suicida 
nexpl¡cable, no ha querido coadyu-
ar a la obra. 
Quizás tenga razón colocado en un 
-laño para nosotros deseo no:.-i do. A 
losotros, su actitud no nos cabe en 
a cabeza, quizás porque pensamos 
de un modo absolutamente dr-linio. 
Lo cierto es que en "Santander no 
hay m á s festejos este año que traa 
corridas de toros y unas cuantas re-
fgattafc Di j é ratea que. jen tanto San 
Sebastián, por medio de su Comité 
—¿Por qué tu señorito,.que es comeroiahte, no da dinero-para los festejos? 
— ¡Toma! Porque coai ese dinero piensa ir a div-ilirse a San Sebastián. 
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de propagamila,. se i «-opone desqul-
'arse este año de la flojera, del arlo 
aiiite-rior, Santander se proipone ha-
ccirde el artículo erbandu de casa a 
•os forasten.^. 
Todavía es (losiibHe una: reclifilca'.-
•ión. Aú,n eramos a tiompo de que 
el comercio se dé cuenta de su gróm 
q u i vi a-ación y repare el yerro con-
vocando los gremios a. sus asuriadus 
uara ent|>render una. vigoroso, ac-
5ion •colecliva, pii pro de sus intáre-
•es. ¿No tiene co.nfianza. en la láhqi 
te la Conuisión municipal de Ceste-
[OSS Pues déla, (k la-lo y trabaje ]ior 
m cuenta, que aquéllla, a su vez, la-
i o r a , r á por la suya. 
Tonga en cnenla que las pesetas 
-a.slada.s en propagaiuda y en fcsle-
'os'vuelvi';ii, skMiiipiie diiplicaidas al 
-ajón de donde salieron, después de 
labor -dado lustre a, Sanlandcr. 
Vea sino el maravili K-O r'esnliaido 
mé estí proeedimienjo da. a oirá:- po 
daciones y eslndie si m. es mas CCtfl-
-enótentó gastar cíen para, recoger 
i'id que ah(.-rra.i-|.is para, penler qui-
lientas. 
Es cuestión de números y de ins-
into de cónsorvacii'm. 
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Jn robo más. 
REBOLLEDO.—CORONAS DE FLORES.—TELEFONOS Í55 Y 22?. 
PRIMER ANIVERSARIO 
B L SEÑO;R 
t D o n l l d e f a n s o C . M i l l a v M i l l o 
FALLECIO EJI MADRID EL DÍA 14 DE J Ü M O DE 1921 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición da ía Santidad 
Q . E , P , D« 
Su hermana política doña Aurora Sámanc; sobrinos doña Aurore, doña 
María, don .Manuel, doña Eumelia, doña Carmel?, doña Josefa y don 
Isaac; sobrino político don Angel Amézaga; primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos y conocidos se sirvan enco-
mendarle a Dios en sus oraciones y asistan al funeral 
que, por el eterno desemso de su alma, se celebrará 
el viernes, 16 del corriente, a las DIEZ Y MEDIA de la 
mañana, en la iglesia parroquial de Santa María de 
Cayón, por cuyo favor les vivirán eternamente agra-
decidos. 
Santa María de Cayón, 15 de junio de 1922. 
1 ,200 p e s e t a s d e r o p a s . 
En una. casa de la atlitigpá cali' 
led Padre Rábago, ontra;ro.n , ayer 
. tinos rateros en la oam propiedíwi 
le doña Rufkia Crut.iérrez. lleváiulo-
=,0 d-e varias lixulátaciartM 1 ropa dt 
"'ama y aigunias colchas de valor, 
••uiponiéndosie guie todo lo robado as 
iende a m á s de l."¿ü0 peseta?. 
Lpjg rateros-•• buenos, gracias. 
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líos conflictos sociales. 
E n H s t u r i a s s e c o m e t e n 
a t e n t a d o s t e r r o r i s t a s . 
U N A A S A M B L E A 
OVIEDO, li.—iSe ha anunciado pa-
•a el d ía 17 la celanración de una 
'siiin.lilea de olire^ros mineros, en la. 
•iial estarán reiireseutadas todas las 
•uencas asturiamis. 
Tvn ella &e lunianin acuerdós, de 
-norme trn.ii scétí dencia. 
UNA Oi.M Kl iKAr lA 
E.n el Centro de Sociedades obre-
jas ha daiilo hoy una CDn.ferencia el 
.'onocido pneTaiganldista y (deader» 
le loe? huclguislas. Llañeza. 
Dijo que la huolga había sido pro-
.'ocaida por loa patririms. que eare 
•en de jtoilític.Ms inrinve.nlos •QUie re-
;áibéñ d'eil (inhierno la proti'c.'idn M-
lida. para sus iihln.-l rías. 
Ü m MA \ i l i - l \(,l()X. 
MafSiainia ¡se /deübbrai^i uiU'a inanii-
Ée|E i av i»i.n abriera i n «portan t [sitó a. 
cpie i r á al Gobierno civil a .pedir que 
se i'esta.blezca la normal idad en la 
nifiiica, nii-nora. 
COMIENZA BL TBRROtRISMQ 
En la casa doiiide habita el direc-' 
'or dffi las llulllcrais de Turón h*. es-
talilado una. bom.ha de dinamita, que 
IDO causó desgracias personales, aun-
que sí grandes destrozos en el edifi-
cio. 
En la calle de San Francisco, una 
de las más céntricas de la capital, 
hizo explosiún nn potarno, que aun-
que no causó vícljiinas ni daños im-
porlantes, sembró la alarma en. el 
vecindario. 
Es créeme i a general que se trata 
del comienzo de una, ca.mpaña alarr 
mista. 
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El día en Barcelona. 
e o n t i n ú a e l m o o i m i e n í o 
e n t r e e l e l e m e n t o m i l i t a r . 
DICE PRIMO DE RIVERA 
i ; \ÍIM:|'.I.( ;.\Ai, 14.—El .capitán ge-
i /I de la rugiúti, marqués de Es-
i- lla. ha m¡a.nifoslado hoy a los pe-
riodi^tais que no es exacto, que él se 
proponga, i r a Maidrid, como haTíían 
cUiunci,ado alguíico jiea'i/iiliccs. 
• Afiiadió qw. nada sabía refereinte a 
una feunión de ji'fes y oiñciales-a.nün 
ciada I>M ra ol siibaido " por la Prensa; 
pero que él no veía incoinveciiente ai-
•vino en onr̂  ésía so cedieilirasie, ya 
que los militaires podían reuinifise 
particulaT'm'einte cu anido quisiesen, y 
que su discreción no les permitiría 
tonter acuerdo alguuo sin dar cono-
cinmento a sais sniipeiriores. 
ESTAFADOR LOCO 
Ha sido trasiladlado al manicomic 
de Llobregat el célabi-'e estafadoo 
Pi ciernan. 
SARRIA YA ES DE BARCELONA 
El Ayumftamiemlo ha acordado que 
se lleven a cabo d^temiiniadaiS obra;r 
en Sarria, cmi objeto de proceder in 
n^iliatarnefnte a su. agre^arJón a Bar 
celan a, ccamo está rliisiimesto por Rea? 
orden. 
DETENCION DE UN ESTAFADOP 
Ha sido detenido u/n sujeto, aukw 
de una estafa de 1S.O0O ]>eisetiais en ur 
Bain.co donde pi^ót^iba sus serviciot?. 
IMPOSICION DE JIÑA CRUZ AI 
OBISPO tm v i c i i 
BARCELONA. I'..- El gobernador 
•nnrehará niaflana n. Manresa. con 
olijeto de imponer n.l obispo de Vich 
las insignias de la cruz de Bm'-fi-
•pi'-ia, con que ha sido condecorado. 
T E A T R O P E R E D A 
DA COAIPANIA DE PORTES 
Amocihe, con la «La. loca de la ca-
sa», obra, ninv a pnHiúsito para lu-
cirse una biiíMia coimpafiía, d^hutó 
en nnostro piúnuor teatro l,u que di-
I ;Mge el natablo ador señor Portes. 
I A aplaudir a los actores- acudió 
un público muy niuniieroso, que será 
aii.ü niia,y(,r cu las l'uii.cioni.'.s que hoy 
ccltibreiii y en loé que actuará al 
siniipático Pepo Pci-tcis, qije tanta.s 
.-iimpatías cucubi cutre nuestro públi 
co ]>oi' sus brillantes actuaciones con 
la coniipañía de Pugla. 
La camipaña que se ofrece a las 
huestes de los das hermauos ha. de 
ser de las más Incidas y provecho-
ns. lo que celebramos por anticipa-
dn. ¡¡or nnlrncw a amibos excelentes 
Matónos una sincera y franca amis-
tad. 
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m CHSTRO URDIBIiES 
U N B A N Q U E T E 
Hoy, a la una de La, t£irde, se vc-
! * i f i * • <* i oá em lia simgiát.ica ciurbid do 
L'a st/ro Urdí alies el baiKpictf! órgarii-
'éidd en honor dm los conusionados 
•lopulares que fueron a Madii<l a 
í'estionfi.r la. ísteoja^aadóB ''por el Está» 
lo del ferrocarril de Castro' a ' T r a * 
Kwiña. * 
Invitado deb'reí ib •.mente por la- Co-
inisión organizadora, eisla miañana 
-aidrá, en aaitoanóvil, nueatro direc-
'or señor Morillas, con dirección a 
'a cuilta e iniiportanlc (dudad monta-
ñesa, 
«vvwvvvvwvvvvwvyvvvvvvvvvvw 
' a silnacifin en Marruecos. 
L o s m o r o s r e a l i z a n u n a 
a g r e s i ó n e n D a r D r i n s . 
n IMI XICADO OFICIAL 
MADRID, 14.—En ei ministerio de 
a Guerra se ha facilitado a . la Pren-
a el siguiente coimunicado oficial: 
«Según participa el alto comisario 
lesde Tetuán, en los territorios de 
"lenta" y Tetuán, sin novedad. 
E n ' Larache, al retirarse las fuer-
•.ais de una poiaicíón fueron tirotea-
la.s por un grupo de cabileños. 
Ayer hicieron fuego desde Tekar, 
áendo couteátado por nuostra.s tro-
cas, que lograron pomer en fuga al 
íuemigo. 
Hoy se ha presentado con un fusil 
niauser y sm familia Alami-Uel-Ar-
nan, antiguo jefe de gran prestigio 
leí Raisuni. 
La sitiuación polítiica en Ja zona 
íccidiental es bastante favorable.^ 
Se advierte, sin emhargo, todavía 
algunais comicentracionieis rebeldes, 
pié so reúnen en aquella, parte por 
tanior a un avance de nuestras tro-
pas. 
En Melilla, a priimera hora de la 
noche, nn grupo hizo fuego sobre 
S Driuis, resulta/nido muierto José Gu-
"tiérrez y herido Antonio Oriol Laio-
rre. . 
En A.lbnccnias y el Peñón, sin no-
vedad.» 
feCL ^ O É B ¿ O * C A N T A B R C > 15 DE JUNIO 
L H P O L Í T I C H V L B S C O R T E S 
U N G O B I E R N O P R E S I D I D O P O R M f l U R f l 
¿ H a c í a l a c o n c e n t r a c i ó n c o n s e r u a d o r a Z - L a u í s i í a d e l s e ñ o r L a C i e r n a a P a l a c i o . - 5 i e l s e ñ o r M a u r a n o a c e p t a r a e l P o d e r s e f o r m a r í a 
u n G o b i e r n o R o m a n o n e s . - L a s s e s i o n e s e n a m b a s E á n i a r a s . " 
EU CÍELO ESTA SIN NUBES 
.\IA!)HII>, u . -J-:! . • M'• i' yt Wwmi 
txiié a ! 'aílíáu lo a f&s üáttíí y iii¿u;iíi 
I i - > : nidiviiiisír'a dif líi < í.ii«i i n, ésil li-vi 
c-onkfeiienc-iand<r oón, eil lícv Wm JMIJ • 
míi:, i\r un.ii M w l ; 
A lia sailidia l< aflíOJidiaj'Ofiii luis pt&to-
distas \ el geñor Ea Cfei <ra dijo (FIM 
ÍM> tiwia intéres ailgi^ib >'i pi - in i 
en Ptatociü, pua?. haiBía ido t), halílai 
con eil R¿y di l Ti^o x.-M i imd \ n pe? 
dMe u¡ni pMeimiQ ^ará ••{ ni-nciu 
tratando; a la vez,, di la CII ITÍHII ii( 
modelo para al nnofliiiiiiiiieu .̂o ai tíspiil 
itor Marco Ajnjtonao. 
Le |>r»"gU'id.ai'r»n lióís !• ' i / ' r ; - i •-: 
iiahííiiii. ii.i.M.-iiji. cl'e pwfítkfti y !•! 
ñor í a Ói-erjfla ¿ói^asil^i; 
—No i dán laís ciiTiíriisl-i 
•hiablar die polítiioa- Ñó de 
dé' eaáá cosaisi cm. P^atlsicíd-, 
"Parlamí-nin. j ácteintóis, dia.da 
ibuacíón poilílÍ!-;i m quvi m • < M. 
no iha a venir a Imitar tte < 
e as en Palací a 
Y afiadiio: 
—VánTono.? a cíilsia, |i«r si a i 
da aígun cli^ntf. 
Los jge^ió(35sta« i r - i " i i'M en jire 
gmdarle si "haliía.n liaMaiin úa 
ticai en reilianon C I M I . la cmm ntni 
eión liberal, a lo (¡úe du:li IHM.H 
testó.: 
—Frente a '-lia (Mié ''-dar la. oom 
centraci«"di. con^e.i'waKlca-a. Si la. cón-
c^ntcációni m un piácíadó, yo soy ur 
pecador eaEoped pnidíój .i-virqu, :•• 
r re iwdió riiirjndíniVik) diaddidi. d-
l a de los conservadores. 
l]u neriod".:.-ta dijo qu? la concen' 
trapión Bberai eeitiafa .di., r a Tiiás ' i 
i>re per lia ñnifienpediad que aqitói' 
eil comde de Rcimiamiciniea,: y el sefib 
La Cierva .re pd icú. ni i••JI 11 a! -. suí)fa 
en aiuitonió'. il 
—EJi cíelo está tl-'angü'ilo, seren 
«iestá La mar. 
EiN LA PEESlOlO.Xd .l \ 
E l jefe del Goinerao. a.l recibir n<:l • 
maftana. a los pcriodisla. •. les dijo 
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iiiH" en ("t 
la,. . • 
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A N T O N I O A l B E R D 
CIRUGIA. GENERAL 
Especialista en partos, enfermeás 
des de ia mnjer y vías urinarins. 
Consulta de 10 a l y de 3 & 5. 
AmóB de Escalante, '0. i.0.—T«l. R.74 
R i c a r d o h i z d e P e i i d i 
CIRUJANO DENTISTA 
De ia Facultad dé Medicina de Madrid 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a «. 
Alameda Primera, 2.—Telefono, 1-62 
J o a q u í n L o n H i e p a C a m i n í 
ABOGADO 
Procurador de los Tribunales 
yELASCO. NUM. Q.-SÁI^TANIIER 
A I d i l i o I ^ ó p e a s 
MEDICO 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de 12 a 2.—Gratis, en el 
Hospital, los jueves. 
CtMieraí Espartero. 19.—Teláfono. 7-65. 
LA SEÑORA 
ha fallecido el día 14 de junio de 1922 
A LA EDAn DE 54 AÑOS 
después de recibir los Santos Sacramentos 
R . I . P. 
Su desconsolado esposo, don Do-
nato González (al<|aiIador de co-
ebes); sus hijoslMalilde, Fernan-
do (soldado del regimiento de 
Valencia, actualmente en !\lelí-
lla), Carmen y Amparo; herma-
nos Fauatina, Alejandro y Matil-
de; sobrinos, primos y demás 
parientes 
SUPLICAN a sus amistades en-
comienden so alma a Dios Nuestro 
Señor en sus oraciones y asistan a 
> a conducción del cadáve-', «|ue ten-
drá lugar boy, a las DO( E, desde 
la casa mortuoria, Tetuán, 35, al 
fcitio d*? costumbre, por cuyo favor 
les vivirán eternamente agrade-
cidos. 
La misa de alma tendrá hr^ar el 
viernes, Ifi, en la parroquia de San-
ta Lucia, a las siete y media de la 
mañana. 
Santander, 14 de junio de 1,.»22. 
Funeraria Viuda Mtg&i Tilancn v 
Horga, Ve^co . 0. tMéfan'p 227, y 
Burgois, 27.—Ssrycio ipéfttnáaiienté, 
unic :i.iia la ferba 
u aniunciado 
lia. sido dil-iií 
i N i , . i i ' r l lii'v' liara 
•'\-:\ a Las lliiirdTO. ' 
St-rá f'\ jia-v &, o. In más Larde, <-\ 
min i ;-• m la'; síemlairiia próxiañia. 
I lin ar;' rtiat.r.i «liar, y a'airii!|Wi,fi.ai'!i: 
ii Aii ii;i.r'a eil miiniplro. dé ía Gobe.r-
li;irioii. 
AnümiPió cfine rqiañalnai ae celebrarft 
< cii.-i j i si al | i'i ' .-iili' dí"l (.'otigre-
so ili r idi ' que rilo bayta áosión por la 
barde. 
Ti I-I ni nú dicin iuilo que ajatá may 
:- i | i- .f 'ciio de la. m irciia de ió& doba-
ii ' , - pan lámtpnifcái ;,is'. 
AÑÍ^ÁCION 
• i'.l d |ia:l>'. aiiil.-.iciadn. ;-.i;brc. el asun-
' i : dé a.l.iini.ai. - rx f a i'-:id(.;:s de la 
'' lo l . : Sup i!. I lili I I.II, llrvn 
• •.:'la. l.üüid.L' ¡wn-taiia- i'i m yai rrcm-i :i ;« 
la ( .';HII:M a i : )..U l:11'. 
EJ íallo, déjl Tf'iibiU.níi.l (andcicii:;^-
"ii i ; le a.Mrnlrr OS ('s|ii'ra.do en.)) v r -
!:idi'.r;)i íriiteiréisC 
SE . \ n A/ \1!A EL r .nxsruo 
131 Qpmsiaío ' ¡ ^ miai-l rus a uniiri,i'Ir. 
¡ aia. inriñaina. 86 1 ra-ladn rá proba 
.bb tífenáie al sallado. 
IIMM'IN n i ; CO.MISXONES 
l ' j i id Si'iuido a(í ba reoinídP ¡á Co 
aiisiiaL file I laric.-ida. informa ¡"ido ei 
I ni '.v '."IM (Je n l'oi in.'i.̂ . I l ilmíaria-
l / i ComJ's-iúu de 1 ' r • nnucstns dr 
lojpgu -o se n miiú íaiiitirni, inToa-
oiaiudo. i a pH d '. [''IMII,'n'o.. 
Sr a."oi-dd la SiUlj fr-ion di- los ¡ n 
"CilM! ro.; a y n Igadii :-. 
1¡('\I Wd.M'.S. M !•:.!'ipADO 
N'id.iriias i v ciliido I d • M i raJcaivip' 
'iñ-u «pii'. i 1 n .¡/d'- cl¿ I ¡oinano.ao 
nejoa-a de j-ai df.dvíiJiCia, p&fQ s" ere' 
Tí-e l a * 'i • i \. 11 • i * * * i1 * i gerá tarifa. 
LAiS REFORMAS TRIBUTARIAS 
f i iodic ,:-. Stj'gî ieh (. .-.tudiand-
"Mi lar lia i acia • I tema de tos refpr 
ala/- I rilai! ;i i i:is, 
;.H;ÁBRA PpiR FIN, MEXSA-IE? 
Fm i>a c0Ée Liión li • m'Iil;ircs1 m 
- sa.lic si, pór Tin. jMi'V.ab'verd ji 
a 8 di© i nvi.ir un nin'Msa 1 • al Rey. 
La. úiid-a. eir.-lii'.o |;"i!,die,nre es i 
IB la. i-ni.-u IHC.MVI de /'irau-'u/a, 03 
•dio-.' tcuntar alguna d> Caí nduació' 
•ontra, Liufs ciMnipeñeros do Itós Req'-
ares y ej Tercio iior su Coiniinio; 
ión en contra d|S] la- T|i..«...«, 
EL VTA TF PF PJF.REÑGtlER 
El nnri;:--ivrv (jp 1 , QyÓTTa. haiblar 
''0- cCfli "los r.pr/ind>>';les híi dicb 
ae aun no Yáúy irvla ro^é í tb r 
-ecto del viaje del alto cotóísárin 
•: l aña.-. 
.So a.coTidó í!in CoiniPiPijp La. nécerddi 
"•• caiuliiar ¡mreftféisioiííi?»'.TOn el sfen» 
al PerMi.^iii r v s.c \¿ ivn .MI.''ndó ctfji 
a./isra nn \ iaje a la i.f.iiÍM.-.nla. pon'. 
" le diítip CM Pli'.ilud de S'jña.lar fe 
M'i. qu.rj i'n a a, n/i;-. cj»0!l Dina | i r-
E L r.QPTFPNi i gE VA 
La: pol/itícia s0 anima. 
Sa dirie onie wpifinuiés d'é a1 roíanlo 
Pr<:"n|>no(^os habrá crisis Iota1 
y, i-^nay. die gf^ú cn'di.lia i ojítácc 
ic.,^ gfa c, „cl..', I» I e.n.t/1.1 jdo llfi 
• •••i,.--:''v ',r..-.1...,--|.v.)itnli-i -a.iiru.pao. 
ajo una. jefatura pr.,M-;l,¡gio,,*i. 
Aiiailían que a ¿íjtp había, pbedfc 
ido; Ja, vihiba que bizo boy el «ufio. 
a. Ciiíervia a Daila.cio. 
De c071.0ranar-e e ¡as iii{i.nilV:dai,ic 
asi, rd GoldHii-.no sciía pra-idnlo po. 
n Ani oinio Man i a. 
Se aseguraba que « M i - m- ar-'-pl.-. 
ía y que, de e^áa^ainse de la pire 
al •in ia. Sería para. d. :• •i.roliar u> 
Moqi a;ni.a e\.ejucivi; de .Manan eos ; 
.l.c-,.-.ai.i ollar s.ía va-ila, li n 's e n ui 
ihliazo de noventa dj'a..s. 
f'ám initinD.s garainilí.as se babl.a iani 
lien de um (irlner.'n. IbainMiones; p$ 
ui éftte no ^ 'i ra. ile coiie. ni ra' iiai | ai 
¡ai" •otaria, ya '.ni", ivia ve/, apir 
i.aiios ípis |'i,e;-ii|.!iiM:.-;|i.('--.." ta. eo.iea'ii 
fiaatón no teipdría ni»j etó. 
Q( l.X'IÜA LA l A M . ' i S T A 
Ku id ja i'.sn i.iirsl 'i Se Foni'vdo 
i,p!-eba;d.o. (ignr;' n.n.a. pa rí ida de. m 
oilbai de | • 'a - " j i l " í «I dii a; á 
:> (ÍXIMICÍMI de la plaga de la ian 
.•,o:;lo. " , 
<:S Mtl l'l'APJ'S. SÍE DF.MKXDKN 
."La. (:>:n. : p<;-ad' ocia, MililaV. publi 
•a, un ai líenlo halil'Mido de la silna 
•tóíl ]wv pne a Ira \. ¡esa. a.etn a.bnenl ( 
I b)jéiid.lo «le ion-lia, nae.ii'iii. 
Dii e (pie se' le e:-it.ii een.-.nrandi 
',••-1 a. ptffl" IOS | -iirióilicn:- dp la dore 
'ia. u n í ' j arree (|iie |;n.ii!?.pa,íl ifl de-
.n.aimn d i ¡'"naeilo a 1 ae.a n.d.» ; r 
did "i ¡dad. • " 
A' i , ¡i a lambiiMi que los Ln¡«eria-
s'. cv\« roiii d.^nin's de que S( 
' •"• in.nt alizó (d Fjereilo | or el odi-
dé los ciud.n.da.ao • di me | i i r o n b 
- - - ' i ' 'd."i;K, úni.eo' |iii,ntal do las Ins-
' 'jeioíieo. 
S E N A D O 
MfÁD,lRíJI>; 15. - A l.áfi cualro menos 
véimJé se abre la sesión, presidida 
per el eí'nM' Sanebez do Toca. 
En el banca azul, ei ministro de la 
Goli amo d ó n . 
RUEGOS V Di:i"f ;Í \" I AS 
Ei rmurmiéa de la J1ER.MIDÁ ruesa 
<|ue se Haiga a. la. Cámara el expe-
Id'i.' ii'l.e (dhrtu.l-aV. de. \ ¡iI l'a.i'arri Mo. y 
aniineia. una inhM'pelaeion sobre el 
inii|iiKsio ,.le niiradore.s. 
El intnistro de la COBERNACK).\ 
le eonlesta. 
ORDE'N D E L DIA 
Se aprueiba el acta de la sesión 
anterior. 
Se votan det'ini!ivaanente tres pro-
yeej,,s de ley. aprobados en la sesión 
de ayer. 
Se suspende la sesión, para dar 
Üeaiipo a (pie1 pueda ser leúlo el 'dic-
tamen solire el proyecto de refornnrs 
tribuía rías. 
Al leanndai'se la sesn'm. se da lec-
tura, al menriioini'.fo ukdainieu, y a 
las eiiuai y inedia, se leva uta la se-
sión. 
e 0 N 6 R E S 0 
..MADIIID, l i . Hajo la presidencia 
leí conde de Dugallal s.e abre la so-
dóu a las tres y inedia. 
E n el banco azul, los ininislros de 
la Guerra y Fomento. 
Se aprimba el a<da «le la sesión 
interior. 
JUEGOS Y DHEí i rNiAS 
El sefior LIJAÍDO pide al viobieriK 
[iue soeorra a los ibuninifiea.dos de 
)uicoga. . . * 
I'd minislro de FOMEXdT) pivanete 
detuder el ruégp. 
Desde la tribuna de la Prensa, se 
d i - a x a que el señor Viucenti sostie-
ie un vivo diáloigo con él presidente 
leí Consejo y al terminar la conver-
ai-ion !f> liare eeii gestos y palabra* 
itl undas. 
Les.piIÓS (d señor Vinceatr ya de. 
•seaño en. ewaño., bablanido con IOF 
Upula.ib/S, y areieii'ndose lambién a 
a ina sidi luda. de. la. Cámara. 
Varios dipiitaidos se. acercan al se-
ior N'iiuaMili, tpatáiWio dié cabriar su 
•xrii a.eión. 
Pos señor-s SlvCANÓ y MOPlvXO 
"ILD'K lineen megos dé escaso inte 
/'Sloea.l. • ; 
Id seflor r i i l i n o Qipoyg. una. pro 
osa ion en la que se pide que la* 
.'ories /leclai'en la, eoni^améncia de 
a. ndntegi aeiOn. a! Kji'-rcito de bn-
ticiaihe. aluiinnos r\pn!-a,d( s dfe la 
Iseüoía Suiperior de Guerra, poic ba 
-erse puesto enfrente de las Juntas. 
Agrega- quie. esta proposición esta 
• a. r.ivdaelada y fi.ninrda. antes d.d 
disiairso pro n n ia dado por el Jíev ei 
Das Planas. 
Afirma qué los firnia.níes de 1; 
a-oposición no bnse.an platafoi-ini 
udítiea, alguna. 
Idee ffue iodos los Gobiernos que 
sé Inm sncMido, a partir del que 
Uctó Ja reall orden, ban dado poí 
"lena la, de-isioii |;,s Jbptas V 
pie lodos lienen la misma parlieipa-
dón en la injusliida. 
Se extraña, de que la,s Juntas 
bay-an tcíniialdo «d mr-mo aeu. ido 
ontra. los ol'iidaJes de Regulares |n-
ligeájias y «pie. con n.-ia simple re: o-
Ueio-n d^l iPiwJfcu- público \píve.riars 
os oficiales castigados a ^us respec-
i vos |ju e&tos. 
ADrina, que para el Gobierno no 
'O' de ser un ohstácnlo el que esté 
raiidland-s; el a'-lildo en el Supi -
no de Guerra y Marina. 
Añad:- qu •' la pn.lai d-d'Mi no tiene 
xtra finalida-d que. «d Congrego ex-
•'••Míra. su epiniidi en el asnino. 
M pi eisiidrnJe dfel CON'SEJO dk-e 
U!ü lo «pío ba. pedido el señor Prieto 
í? u/ia anb,¡tlaiaedad, pues no se 
aiiide ir Qóntra el faillo de un tribu-
ía I de bonor. 
Añade cpio el ''asunto se verá en él 
¡ l ibunal Coiilendoso y por. tanto el 
íeñiM- Prieto debe retirar su propo-
edon. sino quiere obligarle a pedir 
pn sea i , eliazada, 
E i señor DDIr.TO insiste en sus 
nanifí si.ndones. 
EJI .p'üesiidiente del ClONiSEJÍO jxro-
•ii'de aeliva.r lodo lo poifiihle el expe-
tiie-ntc. . 
EJ señor SALA 'Ad EJdA pide que 
jé imiprima aetividaid a todo lo re-
al i vo al fallo. 
nerilrida, unas pa.la.bl'as pronUU-
dinda - p,,!'el Dey en su discurso de 
'.as Pla.nas. 
•1(1 !̂lp-rl;. "tltíi\w i'1''1 C'I XSE'IO dice 
que. los t ribuiiTi'les de bonor dében 
-er res.) 'Unios y «pie tanto el Gobier-
no CMIIU las Cámai-as carecen de au-
lo.ridiad pa.ra, iniérvenir en esta cues-
ión. . 
Pos -eñor-s SOLANA. NOUGUES 
v D.Ald'iAR.D'A ni;a;iiif¡.estan. su sim-
>atía. por el lidiigreso de los oficia-
les a.luiiiinos expulsados. 
' i'"! s'ñiir DAZCANo, como padi'e 
de n o i . de los a.lu.nilios expulsados, 
iminitiestu, que hay que reconocer 
que los tribunailes de honor están 
conátitúMos legahiiente. 
Sidiidta; «ine se ileje sin efecto el 
lailu. 
Él pre,-id.'n!e ,bd CONSEJO decla-
ra que esia disensión perjudica no-
tablemente ía situa.idón de los a.l.um-
QiGÉG ex palsaules. 
La proiposicmn es retirada. 
Sé aineeda, que mañana, sólo se 
ndelipe sesiiui matutina. 
ODDKN DLL DIA 
LI señor (ildvH.líA DLL RIO com-
liate el arla de Cádiz. 
id sWíÓí nnDDiOLK/ VIGURT la 
defiende. 
Coíitinüa. la. discusiión (M m 
lto ^ ' H o de 
El señor B E M T E i Z DR l ima • 
bate la totalidad. uu eptí» 
El fefua- .M A li l i N ]•'. '/, KOî tÁ , 
coadesla." •Al10 le 
El marqués 'de OÍLERáX» A h¿ 
algunas observaciones, y n Jas |'''ce 
y media de la noche se íevant'a i 
sesión. * 13 
<le Arce con motivo del pj-oceso. n 
ge Ir ha .-•..•igu.'do por una de sas 
idea-- de gm na. 
rd i n oro HUpiole 
VVVVVVVVl̂ÂAAOíVVVVVVVVVVVWVVVVVVV̂^ 
Del robo, de las jopas. 
E l s e ñ o r e a s t i l l o u a a m o s -
t r a r s e p a r t e . 
Deii Jesiiíp Caldillo, propietario de 
la. joyeiía in^ta.lada, m ta calle de 
Se a Fnara ifeicd, uún nuesii i .;-
'.•iloimes. a. m.̂ sii-;)1! -a \híik i n el 
•vaiiKirio iieíiuídio con motivo del ro 
d.' albaja- 11 vadi a cabo aUll 110 
a ' -" mnebo liedOpe' en el e.da.ldeei-
ai'ento de sai -neiviu •. • . -
A tal prop.ó?ito ha Jiombrado abo 
?ado «pae le i'i.iürs'ente a.l cullí.-iiiio 
'cliado" e ilu-r.iie ex «rbv'rmidíM- civil 
.te Avda don Frainrisen Ksc ¡jadillo. 
idi añable annigo nueslio. y p.rorura-
dnr a nuestro "ta.in.b'én qurrido. ami-
go «ton Jraqnín Lian.liria. 
vvvwvvvvvvvvvvwî aA^^^^AA îa^vvvvvvvvvvv 
E c o s d e s o c i e d a d 
Li:<.do companeid el «hrector de „ | 
Diario MontalléS)) don Angel OuinD 
na. quien hizo na. a r-d.i , i , , 
de las cuati.da.les de Adojfp A-V, Z 
mo-'eípañed y cerno | ei¡„dv,!¡i 
D, apuéa baldan n i I fe^ejaJo. 
srñ.Miai--. Jado Canales. Láiinz, Gordio 
Pita y Pona.!, reina.-ido entre \m ' 
n apailes Ja más flanea, alegrí.-i. 
Entro las adhesiene-» i'ecibMiás ¿ 
o! m í o del Imncínete figuiiaron i,-;, 
d. los saficre? Miguel y Gri&ól m 
Sá.in.z. Fuente.s Pila y otro* mudif* 
ad¿nuíadp;i-G,s \ amigos de Adelfn AÑ 
ce. 
VVVVVi<WÂWVV%̂VVVVVVVtiVVVV̂  
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
los Confortada, con los auxilios espi-
rituales, entregó ayer sai aiiii;i $ 
EXAMENES I Señor Ja bc<nidadosa señota dók' 
Eii la Ivs'eueila de Comercio dé e-ia 
ba) tei-imimido el tercer año de ert-u» 
lios la. dislinguida. señirila Carae ii 
doniidina. ron ma.lrícula. y su her-
mana. Mari a d© nurvie. a.-;g'n aturáis 
obtprVO orín, sobresalientes y un no-
table en. rmi-i exámenes en la Kscmda 
Ní'inniiii.l «Ir Ma'i si ra-. 
Sim (••raímente felicita.mos a tan 
i.pK.viiidiadas a'uniiias y a sus j)a-
hes. queiiidos amigos nuestros. 
'VIAJES; 
I I . ne s tenido el gusto de sahidar 
ul ii ' . 'aidrr de í¿E3 Financiero". dt 
.í,a.di ¡d, «b.n Baiitasar Romero Ca.m-
• os. «pie. pasará unos días en eda 
••¡udaiil. 
VVVVVVVVVVVVVVVVXVV\iVV\WVVM/VVVVVVVX/̂^ 
Ifanqueíe» un comoanero. 
E n h o n o r d e A d o l f o U r c e 
Li die los var.ics oí igimi.leis que he-
nn •/ ¿li jado fin ra. dSftpa dfájg por «'X-
ceso, ab.rniOadoi' de infonniu.eHmes \ 
Ui abad. ,-, limir.a, c! banquete «lado f.«. 
bonor «le Adolfo Arce, brilbuntr ero 
oi-ea d giie; ra de i iu ' -dn/ queridi: 
eole^a. "El Diario Montañés». 
¡lald indo sido diada a su ib Id.«lo 
tieiniípd ta .-lotioiiai con Ja exteaiLión 
que £ I caso req¡uería por los diarios 
de Ja eap.ital, casi estábamos allOJ-a 
.adi vados de haceito; pero, eil ca,riñc 
y la, amistad que con Arce una unen 
rtojg obliiigan á dar cueiuta del, acto, í 
pesar del retraso coi-.raspon.dienle. , 
E l banqulete tuvo Jnga-r m el íes 
tiaunant RoyaJty. a..-'ii.--tiendo gran mi-
mieiro de conron.--:i,le.-. un iv , lie- i <• 
pretsentacioneis de la. AsvacHción de 
la Pro usa y «L- los. periódicos uEI 
Ca.ntábrieo)) y «El Noi.ieiero Monta, 
ñés». la redacción en pitleno de «El 
Diario MoTiitañéS">, el Gonaajo de, Ad-
miiini-.l i ariiiu de ia Propaganda Ca» 
l«d,!ea, la minoría en oh Ayn iiani'ien-
to del Cení re Católico y a.lquilos sol-
dado-, itd liatallón expedic.ioinario «bd 
r i gimiunto di© Valenria. que . babbi,n 
aidniiiraido. a. Arco en los tdirori'S de 
lá cíaimipaña, y el" ahogado defensor 
Conceiición Silva. Cagígal, soicia de 
la Mutuadidád QJirera M oiristu. 
La. muerte de la citada sefibra ha 
-•ido í-en|litlít-daiifL 'm esta, capítój. 
donde contaba, con grandes y sinc,.. 
ras. aimistades. 
A sus uesconsolados lujos (Inña 
Esperanza y «Ion Luis: bija pofítica 
doña. Josefii Gar-'ía; bermaiios M 
Antonio, don José y doña Maximina: 
hennanas po/!íticas, nietas, soJirinas 
v «lemás familiares y a la Mutual̂  
ilad Mauiista enviamos nuestro sen-
tido pésame. 
* • * 
Después de recibir los Sanios Sa-
cramentos, ílejó de existir ayer ilfs 
ña, María Montes Pozas, persog? 
apreriadísima, pftr sms exquisita? 
cualidades. 
A su desconsolado esposo don Do-
niato Gojnzáilez; hijos doña Matilde, 
don Fernando, dofia Carinen y dofrü, 
A in.aro: henmanas dbña Faustinp, 
don Alejandro y do îa Matilde; SO* 
briiios, primos y deneis pariénjtt 
enviamos nuestro sinren. pés.-mie. 
dn.-aánidoles résigiiarión cristiana 
en tan amargo trance. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVŴVVVIWVUMM 
lina Peal orden. 
L o s e x p l o r a d o r e s d e 
E s p a ñ a . 
S. M. el Rey (q. D. g) , da con.for-
mi dad con ío ¡nlornua.iio por la Asó-
i Mía Juiídica. dv. e-td minist£rio. 
se lia servido disi.aner que se aprue-
ben Icá estatuios y r glaiiiHenito- or-
gánico de la Asooiací'di «le ExplO "̂ 
«loi-es de España, adicionando al «-
lulo VI de les e-datutrn un articulo 
que disponga que ION reglaro.?int« 
especiales por que lian «le regu'se Jf« 
lalb-ies. es curtía*-. b.ibli« ñ-eai:-. múfi»| 
v demás eentros, qu.' ban de ovao-
contarmia a dicho, lítalo, s? sorn^J 
la lia aiproiIradiV.n, ü(-fi niioiHerio ^ 
InstruecifHi jaililiea v tielias Artea-
LA SEÑORA 
(S06IH DE Lfl JYIUTUBLlDfiD OBRERH JYIHURISTfl) 
Fa l l ec ió ayer in ié reo les , 14, a las oeho de la mañana 
DESPUES DE RECIIÜR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
La Mutualidad Obrera Maurista; sus hijos Esperanza y Luis; bija polih0* 
Josefa García; hermanos Antonio, José y Maximina; hermanas poli" » 
nietas, sobrinos y demás parientes 
fcüPLICAN a sus amistades encomienden 6u aliña 
a Dios y asistan a la conducción del cadáver', 1 iB 
tendrá lugar hoy, a las DIEZ de la mañana, désele ^ 
casa mortuoria, Alsedo de Rustamante, 4, al fi»1 
costumbre; por lo que vivirán eternamente reco 
oidoB. 
La misa de alma se celebrará hoy, jueves, a las OOHO de la m& 
en la iglesia de la Anunciación (vulgo Compañía). 
Santander, 15 de junio de I922i 
15 DE JUNIO DE 1922. fiL. P C D e E B L . 0 C A N T A B R O m m i » t ~ * A m M l 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a . 
DESDE POTES 
LOS MERiGADO! 
ripn eil uiciradu colebríndo el últii 
•mi limes se- aicaRjiiróíHi, púv a t ó m 
£ s <!u|t, con tanta; conicurr-eiiicia. P 
'»éctúan séiuanalIiiK'nte en esta villa 
1oiI;M úItiimo do tefliiporada, se ven 
loiroB a t'neiíos precios muclia 
<lcil>ido a qoie los ga 
lo awe • tif tríiTittíM'iones, ¿Üeras desean negociar lo que lu 
UVIL en buenas coDidicioiúes, y la% tr; 
Steis saiben, que- desdo esta .fedi 
todo ganakio qne los labradores n 
E á i t a n para RUS quebaiceres lo e¡. 
vían • a lós grandes iwitfrtas, que ei 
Lta Ueiníosa región leba.niega aUnu 
(lall, donde los tienen basta. octuJiri 
¿íirá' en nuestras ferias del Pilar \ 
¡5 Santo» venderlos, como el reirá 
lítee." eouno pan bendito. 
Onno n.i ib; i-i o res años, cojnienza. 
va [os indianos a arribar a la ti> 
Lusca, que en su niñe'z a.baiiRion.aro 
al surcar esos ten-iibles iiiares e 
Sdeca (leJ deseado eapitall. 
• gíi Potes bemos leniido el gasto d 
gailwlar al joven Juan, (iuttérrez, qu 
al'laido de su bennano don,'Ang' 
rico coiniercin.nte de esta, pilaba, esp 
ra rcied||>6rar la salud, que la aetiv 
talmipaña eoinereiaJ a que na esiaid 
jleklkcuüio en A.nrór.iea. tpiebniíitii y qi 
juldiidabl en lente, ipasando al lado ( 
wiia •faunilinres este verano y a.tairai 
tto con táotica ail buen .panión y vin 
de Liélíana verá, desKÍe los piiiinern 
atíMp-ies, Liléli liarse baeia. sí la v i 
loria, réeoibrarip la sa.kwi quo dejó e 
aquellas tierras mejicana»». 
—De SmdilJa, d-raWle tiene su res 
dftñcia 'durante el invierno, llegó 
sus posesiones de Honres la rewpet; 
h\c señorai doña Riieaiida Martíne: 
viuda de García, y familia.. 
—Tiiinubiéti ]le\gó ;L Vallcayo, su pm 
blo natall, el indiano don Severo Sal 
coda, e.sipofea. c bija. 
VACAS MUERTA' 
Estando paistando en Los Canati 
¿os, térniino de Vejo, unas vacas d 
los vecinos de esté pueblo se de sen 
cadenó uaiai tormeruía imitendo i 
(niatro de ellas una obispa eiéctrie-i 
l!E13tA5íO VISITADO POI ' 
LOS LOBOS : : : 
Eni di sitio perteneciente a Baragi 
y llnunado La, Dorada estaba, tran 
(fyi.lani.Mit'í pastando un rebaño di 
coraleros y cabritos, que, sin prevñ 
avíftoi. fué visitado por uno;* cnanto 
lobos,' que con objeto de dejar re 
ñufendo entre l(>s vivientes se entretu 
vieron en matar unos £•> recillos. d 
IOB cuaJ-ei? escogieron, lo que a su de 
Ijcaido estómago mejor les convenía 
uiai-rbiiiudo luego con. la tra.nqaiiÚ 
"lüd del. que ba llevado a cabo una 
gran proeza. 
T. B. O. 
Potes, • 1-5-6-22. 
DE VEGA DE CARRIEDO 
'TOMA DE HABITO 
En el i-miivento de Coiice-nfloni-sfas 
Franicis<'anas de La Canal de Carrie-
«)) se celebré, el día 1:5 del actual so 
l«imto fun,ci(>n reliríiosa. con inoliví 
¿i la toma de bábit.» de la señorita 
Elorentina del Río. 
lodo nos anunciaba ese día uri 
Wra.nf'jta a;'-,(jiif(ri.iimiei'|t.o. un n-isrw.t-
laciiJo magno, digno de adliniradón. 
Lais ca.mipana» con sus re|>¡ques. In 
'"altitud de cobetes. el gentío iriimen 
^ que caminafia en (lireceion al coin-
vcat(> y la precios:!, cabilla. |.)rofu,'-a-
JJWnte átaivieda. nos anuneiaban la 
«otfimidad del acto. 
'odo .parecía, decirnos así como 
mo celestial v divino, el adiós al 
güWdo del alma pura que sólo por 
^ Dios suspira y añílela unirse a 
m l;!l'na sentir sn amor. 
A-las diez comenzó la función, con 
"Usa (bacmada,, quo celebró el se-
W areiproste de,| valle, don Juan 
Miloii.io de la, Hárcena, y Sáncbez, 
J»wja:rid(> de diárolio v subdiá.cono, 
^pedivaim-mv. d^n Adolfo Cabrero 
Witíiéi-rez y don Miguel Torra Callc-
Asistieron, aüíánáis, casi todoib 
. ^ sacerdotes del Arci.presta./.go. dos 
^-,vs ESf,^:l||(¡( j | : y :i|,rmi;,s eltras 
l ^ „ l a s (k. reia-esentacióiL 
'••̂  «Seola CantoriMii" de lu Ccm.u-
f m \ interpretó In. misa <le Perosi 
i^am voces. Kn d.icbo coro veíase n 
•:, K(>"f>'-ita Florentina vestida lujo-
^bente con trnje .le raso blanco, 
' (> v ricas albajMs de las que ella 
¡Jisma se desprendí.', risueña 
pura vestir 
1 nrfc«pcioniist:i. 
. Ocup,, ja cátedra el rvv-rendo IKI-
lose ARiustín de los Revés, car-
f ''ta, quien, jn-ofu.ndo en el concep-
to^ i C0" ' ^ P ' ^ ' ó n asequible 
deiK, , 'i'teligencias. probó cómo 
T ],1S ir!"s de 1)i0? viro,.. 
^T: ael claustro, elevando al Cielo 
S r oni'ciones. ¡Qué sería, del 
no faierí 
y gns-
lábito Idanco de 
s "> aera por esas al/mas que c¡ 
m aidmit-ación a pilos, a los á n 




0 .don Andrés Isasi y su. virtuosa 
Í^Hía! ^didña ínés \01,aiecoa|ga; jjero 
XWÍ no poder uisistir estos • señores 
jciiparon diicdio sitio don Leciilio To^ 
•re, ma.estro y onganista de Santibá-
• iez, y su esposa doña Joaquina. 
i Añ ternñnar la misa, toda la multi-
ud se ag:lani,eró 'sobre la reja de 
/lesia para jjresenciar cómo la re-
-lereiKbi. niaidre abajdesa cortaiía la 
renza.' de pelo y vestía ed báldto a la 
. tovicia, que desde ese día lleva el 
onjíbre de Sor Esperanza. 
Con esto dió fin la función de igle-
• La, pasaüidí» los invitaKlos al come-
or de hi ibospcidería del convento, 
>nde S8 nos sirvió por la joven Am-
•aro Fernajiidez un sm-uleido menú 
ii los diez y npeye i>bscqiiiiados de 
,TU.C se coiniip.oin.ia, el banqnete. 
Mnclio sentiiinois no ver entre los 
avilados a doña Triuidaid Martínez 
' i l la de Saiz de Miera, réspetáble v 
istingnida seño'ra:.y * 
ilna,, por baiHarse ind;istiiw«sta 
ese cdor por la novedad y por lo 
Varano. CaídL ies<aUa por asegurar 
quo son únicos en España, a juzgar 
por lo que conozco. ,Si nos dirigimos 
al4E., Bilibao y San Sebastián, tran-
vías ainarillos; si al O., Gijón, Ovie-
•do, Avilés, ü-anvías. anuaijillos: si al 
S., Vallladdlid y .Madrid, tranví;r-
amari'üos. 
Abogamos, i>U;es, por los- tranvías 
bla.ncols y .airuarillios ent Santaind'er; 
a todos n'os extrañaría ver un soio 
color, y si me apiuran u,n poco... 
basta da cierto airo de gran ciudad 
ver circular tranvías-qaie parecen de 
diversas Énijpresas y muy varios re-
corridos. 
Señor idúr|Hcto(r do l a Gompafiía," 
9B&0T allcallde; a limónos .santandes 
rinos Jueniios oído lamentarse de la 
desaparición de los t ranvías blancos; 
por eso formulo las siguientes con-
rlnsionés r 
(Pirimera. Que sigan las sei-ies A 
y U de blanco y la S do. íimarillo, 
l'onieindo all S-l-i lelreros traiiisparen-
les paria que qrujejde iguail que los de-
más de • su seníio. 
iSlegunsila. 'Q.ue caso de unifonmai 
el color sea éste el blanico. 
nuestra convo-/ T,,rn,l'a- [o*. ^ © y o s poetes ^ que se adquiera;!!, m se (lestin.-m a! 
• á ^ v l e \m total y coan^loto resta-! servkr!? «e - Miranaa se pinten de 
jlecimie.nto. 
Por 1 a tardei-'.tiDvlm.03 oí gusto 
aladar a ^or Esperanza v rNoda la i j S S ' S g ^ w * m ^ ^ 
oa^mr.iidad y darles la en,borabuena :L ^\,Vav ^ "y ya 
Q el locutorio alto, congra luí ando- '"• ' ; ,m?,<T s,?a as< ha:íta ' l1" ' 
os del a.unumo de la Ommnidad » liaVa ^ 'J,nlar,,! otra vez-
amai-illo y de IdancO si a, los demás 
recoririddis. 
aciondo votos jvor (pie juionto 
ejiita. 
E L CORRESPONSAL. 
Vega, 14 de junio de VJZ2. 
DE SANTOÑA 
UN NIÑO MüEiRTO 
A las cuatro de lo. tarde de hoy 
¡rcnlaba un camión por la. calle deil 
'eralii.llo, de esta, villa. 
Vario» niños que se emeontraban 
igando en dieba calle subiéronse a 
L trasera deil camión. 
Uno de ellos, llannado Jesús Pa,s-
>T, de diez años de edad, tuvo la 
'esgracia de caerse, ^dá.ndose un 
jertc golipe contra uno de .los hie-
ros de lé izarte posterior del ve-
ículo, ocasionándose la mmerte ins-
antánea. 
ínmediat aun ente se prese nt''> el Juz-
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colaboración espontánea. 
61 c o l o r d e l o s t r a n v í a s . 
I -M 
r i t o 
m 
HKiilaibra dH ^ahlre A^UlsUn:. 
( y correcta siemnre.. fu,', c cu-
'•l<,a í'oa ostensible de,le.-t-i •i.'m 
•l' numeroso auditorio. 
Ĵ u la jglesin ba.bia n.n sitio d,> pre--
'tS^ia1-|,ara lús l,;"^'Hos de la fu-. 
^'«•-religiosa : el dignísimo caballe-
S~igún tenemos entendMo. piensa 
la iBntpresa, de -traniviíals uMiiío.nnair 
.oídos éstos, pintándolos ue amarilio. 
Xosic.tros CIOGIULOS que JIO. debe ba-
jeíSé tal, porque los .tranvíais blan-
cos coiiistitulyeu ejn Santanuidr una 
«(institución", que no debe desapare-
cer. 
J'riimoro vamos a sentar que pre-
Heriríainos que sigulieiwen camo es-
t án : las series A y U de blanco y la 
S de amarillo, eimpleando éstos »ún¡-
cimnente» en el i-ecorriido por Miran-
da, pues si antes necesitaba^ doce 
coche.» para, un t r ayec to .más corto 
(tmlcivar o plaza Vieja-Sai'diñero), 
bien creo nccesiitc abora los trece > 
a;úu alguno más para, un recorrido 
n i.nc'bo 11 layor f Sardi ne ro-M i randa-
Cuatro Caminos). 
Esta diferencia de color, tal como 
está y sin llevarla, a la exageración 
de querer pintar cada tranví-i según 
el reícorrido que haiga), es rmiy co-
mida. para d público, que no dice 
voy a coger el número tal o ej cual,-
sonó voy a coiger el tranvía blanco o 
el amarililo, que se aprocia miejor. Si 
la Compañía se propone pintar los 
ccohes de aiinarillo, será para uni-
foiimarlc-s, ya que es Empi-ésa úni-
ca. ¿Lo conseguirá? No. Vamos a 
verlo: la misuna Soc'aidad ha reco-
nouiido que caída vez que adquiere 
pintura amanilla es de distinto tono 
í no hay más que fijarse. Los curbrs 
S-"» y S-C son los únicos que quedan 
bou la ]iiiitu.i-a anterio-r; |iues bien, 
••-la es distinta de los restantes' co-
ches; el 8-13 es, a su vez. distiido de 
los anferiore:-., y los dos remolques 
cerrados difieien de todos ellos. 
I ^ i Uniformiíbi'd. por tanto, no se 
ve. por ningún: lado. Siiipongamos 
que sí; eunnees cal>e preguntar si 
será más convenb'nte el amarillo o 
el blanco. ¿Qué nos diice la práctica? 
Ciraliquie.r cocibe blanco lleva, cinco, 
sei« años, tínl vez más, sin pintar; 
companémosle con el S-r> o el S-fi, que 
hace unos tres años se pintaron., y 
resal tará que cualquiera de éstos so 
halla má:s sucio y asqueroso que uno 
blanco. Consecu.'ncia: que de adop-
tarse un solo color sena, el blanco, 
pues* d n n más que eil amarillo y 
dentro de su sniciediad resulta más 
limpio. Pero supongamos también 
que bajo el. aspecto económico sea 
igual uno que otro color, entonces 
tenemos la razón que hemos daklo al 
principio: l i s tiv.iivíis blancos cons-
l i lu\ei i en S.-inlande-r una, dn lito 
',i'.»n»'. 
M sa,nlaml.rn:M,0! qm- regresii y al 
loi-asiero que nos visita le es grato-
A algunos tal vez parezca una ni-
mirdaid el asunto de este artícnlo 
péíPO hay que tener én cuenta que 
si poco imiportante es eslo;, menuú; U 
és su solución, que no cuesta nn 
céntiimo (no es de creer que cuestr 
más la pint.ura blanca que la ama 
ÉfiUa y encarnada). 
H. R. 
CASA ALFONSO — ABANICOS 
V I D H R E L I G I O S A 
CATEDRAL.—.Misáis reaadaí? a M 
e/eos y nuediia, sdetie, siieit'e y media, 
ocibo y doice; a liáis ñneve, la conven-
tnail soiliemiiuisiHDa.; a contirunacioii. 
d!os|.íuit'isi del Oficao" Divino, la prore 
pión, pcxv las cailleis de costiunli-re \ 
reserwu Al las tres y medna de Id 
tarde, scfliemniei exposición y últ,im:i 
mente el santo rosario. 
SAiNTO CRISTO.—Misas' a las sie-
te, siete y miedla, ocho, -ocho y me-
dia, diiez y onoe; .a lais oclio y media, 
la |ti.rrmniiiíiil, cen ptótjm; a "las diez 
misa. A las tras de la taPde, catequie. 
sis para los .mifíjasi de la ]>ajiToquiia. 
Á lais siotie, estaeión al Santísimo y 
él santo rosario. 
CONSOL ACION.—Misaí; a las sei s, 
seis y miediia, siete y ocho: a las ocho 
y inediLa, lai parnciquiiiail, con pláMea, 
a las diez, misa die catequeisis; a las 
once, miisa: y ex,|íliioaición doctri;na,l 
.paba adiultos. Por la tarde, a las ^e-
te y media, rosairio. aiovena del 'Sa-
gnado Conazón de Jesús y Via-Cru-
cis. el vierinéa 
SAiN FRANCISCO.—Die seis a nue-
ve, miisas tezadas cadia media, hora. 
A las nueve, la pani-oquiall; a l̂ as on-
ce y doce, mlisias reza/das1- A. las s¡> -
te, estación, rosario y ejercicio al 
Sagrada Conn.zón de JCSI'IS. 
AINUNCÍ.AICTONI. — Misas mmáas 
desde lals siete, cada media hora. A 
las ocho, la pairoquiial, (vmtada; a 
lialS doce, raiisa rezada. Por la, tardi?. 
a las siete, rosarlo y ejericicio del 
mes ded Sagrado Cona.zón v cánliei^. 
SANTA LUCIA—Musíais de seis a 
nnevic, cada miedla hoiu, y a las 
diez, oned y doce; a las mueve, la 
miiisa iiai-roiquiiail rezada. Por la. tar~ 
die. a. las tres, .explicación del Cate-
ciiigimo a los niños; á, íáts siiete y me-
diia, satnto rosario y i!oven:a, del Sa-
graido Corazón y dé San Antonio de 
Padna. 
SAGRAiDO CORAZON.—^De cwwo a 
nueve y m¡edfa, misas rezadas cada 
rntedia íiora; -a las seis y media, ejer-
oiick' de la njofvenla al Saigrado C!o-
razón' de J-esúia; a; la,pi naieve y media, 
raiisiai de Conigireigación de San li-uls; 
á las diez y med'ia v once v media. 
misas remdas. Por la tarde, a las 
seis y miediiia, primer día do La nove-
na ail Sagradlo Corazón de Jesús. 
SAN M'IGUEiL.—Por la mañana, 
uótm- a las seis y miedla, ocho y 
dfieiz, con explicad('«n del Evangielio. 
Bn la de ocho, la priraiera coonu-
nlóin de los niños del barrio de Ma> 
Llafio, con acompañaimiento do órga-
no y, motetes. 
Por la tai-de, a las seáis), función 
con rosario, meis dpil Sagrado Cora., 
zóm, pláitiica• de cirounsitancias y re-
nnvacián de las jn-omiesas r>aut.i,s-m-.a 
lo-; diálogí.'is, i-eciliados par los niños 
y íiiña.s do la primiera comnnlón. 
teíimlriáinidoise con la bendición del 
Satísimo Sacramiento y cánticos. 
, Al final se distribuirá, a los niño,:, 
.o.atianiipa-rocfuierdia de sni primera co-
niinnión. 
EN MN ROQ-UE (SAIRDTNERO).-
Misas a las siete, oesó y nueve; a. !a 
i'i.ltima, a.-is.li!-;iii las n,iñ-is y -niño;-
de la Catequesis. 
Por la. tande, a las sitóte y inedlaJ 
se rezará id S i,ii.to Posa rio. como to-
dos los días. 
IE'N EiL (mWiKNHMisas de seis 
a diez; ésta, óllima. con órga.n.o. 
'Por l.i larde, a las siete, expoi-i-
ción de Su l)i\ina Majestad, noven; 
al Sagrado Coiiazim de Jesús, pivw e 
sn'm por las naves del bmiplo con 
ell Santísiniio-, ímsüff'm y Salve can. 
laida. 
DlUÍraííite la. octava del C i i rpns . S( 
e.vptoni-.lrá ai Su JMvina. Miajiédtatü s 
•as siete de la ta.rde. 
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B o l s a s ^ m e r c a d o s . 
DE SANTANDER 
Anna-tizaible 5 por 100, 1920, A y C, 
a '^,50 y 95 por 100; pesetas 10.500. 
' \ Alc^lones ^a.niUá,l|!ii|co', prefierfinities, 
serie R, a 1H0 por 100; j^setas 19.500. 
Electra de Viesgo 6 por 100, a 9ó 
por 100; pesetas 10.000. 
DE MADRID 
DÍA 13 
Interior serle F • 




A . . 
OH.. 
Amortizablo 6 por 100 F , , 
• • E,. 
• • D., 
• > 0 , . 
• < B . . 
• > Ai • 
4H«rttiabla 4 per 100, F . . 
•aBao da España 
Basco Hlipano-Amarieano 
Saaao del Río de la Plata. 
rabaaalaraB 




f iam Idem, ordlnarlaa.... 
Oidnlai 6 por 100. 
Aiaeareras eitampilladaii 
Idem no eatampiUadaa... 
Exterior aerie F . , 
Oidalaa al 4 por IDO.. . . . . . 
f r a i e o i . . . . . . . . . . . ^ . . . . . . 
I i i b r a i . . . . . . . i . . . . . . . . . . . . 
B A l l a r a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
f «-aacoa aalsoa 
Vareoa... 
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E l p r o c e s o B e s s a r a b o 
L A P R I M E R A C O N F E S I O N 
PARIS.—Hoy lia prosegnído ,1a vis-
ta do la causa contra, la, soñera 
Bessarabo y su hija, coanenzaindo a 
desfilar los testigos. 
Durante un ínter rogatorio, el pre-
«ildentes pregiuntó a Pavlla, Jacqne 
qne si las decilairacione-s sobre la nía 
nera con que fveé metido en el battl 
el, cuerpo del señor Hessarabo era 
como .el testigo balda declarado, y 
i -ia. bizo un siigno afirmatiivo con la 
Cáftréza'. 
T E A T R O - - P E R E D A 
Empresa 
"Fraga" 
Compañía cómico-dramática del primer actor, EMIBIO PORTES 
PE1MBR ACTOR COMICO, JOSE PORTES 
Hoy, jueves, 15 de junio de 1922. 
A LAS CUATRO EN PUNTO_ 
Gran éxito de 
risa ^ f n ' ^ s V c S o r " L o s g a n s o s d e l c a p i t o l i o 
ALAS SEIS Y MEDIA LA COMEDIA EN CUATRO 
ACTOS, 
ALAS DIEZ Y CUARTO DE LA NOCHE 
EL GRANDIOSO DRAMA 
EN CUATRO ACTOS, 
h ñ F I E R E C I L L A D O M A D A 
I H 3 1 o e t r d L e i x e t l 
IXA DUDA 
PARXSi.—(Ají tei-n lina.ill a ^iista ¡dld 
la cansa de Bessarabo, el {crosidento 
expresó su apimón ile qne el sRgnu 
de asontiniiento qiuie. con, la eni 
nlzo la proicesada. Paula, Jarqnes nió 
se refería al cadáver de Bessaiain., 
B i n ó a un iDiaíquejte de /docnn(eritos 
de qne bablaron rc|>etidas v •c las 
procesadas, que habían colocado 'en 
el baúl donde fneron enctirrindos los 
tiestas del asesinaido. 
DBQÍJAlRAN MAS TK.STKit • S 
PAiRli^.—'Gonitímúa' la¡ aaildició-n ih 
tieatiigda. T/l áD^áclfcoir |G>arafuicíj qpjin 
dijo a Paulina Jacqnes en el inti rrn-
gatorio: «Le doy u.n cnaib) ele Iiora. 
para escoger entre usted y sir noi-
JiDuo», aniega (qjuje ^o^ncái^Da (estáis 
oallabrns. 
M. Siignaret, farirnacéu.tico enxRar-
r.Jonette, priinio del priinrr marbl.» 
do la. Lessarabo, M. .larqites, estuvo 
-n.iüaii'di) nn día a éste, ipir se en-
íontra/ba, enfeniuioi 
La aicnsada -conista. qiuQ fnó ella, 
iniisma la que. llamó al LestTigo ¡.'ara, 
niildar <le s.n maiii'li» y eontijUiuó fl'é-
•uciilaKlo la. casa, despiíii'.s de la iimici-
te de M. Jacquas. 
t̂ Vb-v illura (OoAten'ía.-^Vs'poM'd»' el 
'csUgo—jpero sin entii:-iai.-in.i.', pór-
qiue: no tenía, las nj|$ot*jjs aplnioinos 
iterar.iais que Minie. Ress'.'iraJ.o.o 
E.-ta.s palabras son celebrada.-- con 
jásanidies J'iisáî . 
B l portero que ató la mal Ha- <H 
•JUO jw-saiba, mucb.o y qn-e pálra bn-
a i'la tuvo que ser ay Hiladlo, por -un l i -
ucr.i. Recüiid niin, pro^járui de yeinle 
frajilcos. 
El testigo oyó entrar -a r.-:-.sara-
bo en la nodie del'30 a;l ¡51 de;jii.típj 
oaro no le oyó salir. Miíiiie. \' .:-¡v., 
'¡o dijo al tastiigo qne la malH i con-
ten ira liln-os. Sátodjdo es que la a -
sada. alirma. que no había sino )ia-
oeles coniip'n^metedores. J'anliaa Ja 
ques se niega a continmir las dn-la-
raciones do sn maictoé-
A i abrirse la, nialHa. para r^oher 
la cuerda, que sirvió para alar el ca,-
dáver. un olor p^ófíoniálo lleria la Sa-
la y todo él mundo se levanla para, 
ver'a, la, acusada. Está más airo-ga,n-
íe que nunca. 
Declara. tainiJ.)ién una, nin ao''.jrafa 
d!e la víetima, que Euié su ama.ut 
¡Mime. Bessa.rabo le preguinta' si i-s 
ciiertó que a los <lus ilias de la, 
ilcsaparirb'ni. del muerto, su -asi•••la 
do la, a,c(Misoj('> que no dijera loóla-
ni dejara ti'anscei.Mlcr H bcoliu a las 
autoriidadles. 
i-S«—J^-ip^iAia' Ja in.évan«'̂ >t*¿fei . 
Me dijo, ém efecto, que no babía on 
iiiezclar a la Poliría, en este .•o uiilo. 
A lais qúieo y- .cuarenta de La ta- I • 
se levantal a sesión. 
Maíiana continujará la audiciicia.. 
CASA ALFONSO - CORBATAS 
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N o t a s d e l a A l c a l d í a . 
SIN SESION 
A las seis de la tarde de ayer, debió ce-
labrar sesión ordinaria nuestra excelen-
tísima Corporación municipal. 
Pero como el número de señores ©di-
fc 'S, no llegó al que se exige para eslas» 
Ireuniones, se acordó suspender el act j 
para celebrarle mañana viernes, con c£« 
rácter de subsidiaria. 
Los periodistas preguntaron después 
al alctdde, si tenía noticias para í'acili-
arles contestando negativameate. 
CASA ALFONSO — SOMBRILLAS 
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H o m e n a j e a l c o m a n d a n t e 
M a r í n 
Coin dielsitiinoi a. este honnenaje-liemos 
rlecilblldoi en niu f̂eitria Ai(l¡m;i.:i,¡(filra,cij>,n 
diez pesieitas de don Amtonio Sáxioiiez 
Llano y diez de don Jesiis Mar. o, 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas clases y formas, en 
oro, plata, plaqué y níquel. 
AMOS DE EiSCAiLANTE, NUM. 4. 
P E L A Y O G U I L A R T E 
MEDICO 
Especialista en enfermedades Se nlfioií 
CONSULTA D E ONCE A UNA 
Atarazanas, 10.—Teléfono, 6-56. 
6 r a i C a s i n o d e l S a r d i n e r o H o y , ¡ u e v e s , 15 
E s p e c t á c u l o v a r i a d o . - C i n e m a t O g - i ' í i i o 
A LAS CINCO Y MEDIA 
cancionista 
Comedía en cinco 
partea 
C O N C I E R T O P O R L A O R Q U E S T A 1-1 T H E D A N S A N T 
y enfermedades de la infancia, pool 
el médico especialista, director de IB; 
Gota de Leche. 
P a b l o P e r e d a E l o r d l 
Calle de Burgos, 7.—De once a una". 
C a r l o s R . C a b e l l o 
Médico-cirujano 
GINECOLOGIA i PARTOS 
De 12 1/2 a 2. Wád-R&s, 5, tercero. 
Do 11 1/2 a 12. 1/2, Sanatorio da 
Madrazo (Medicina interna).—Todos 
los día«. excepto los festivos. 
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Toíía la correspondencia polUica 
y literaria, diríjase a nom.br& del 
¿ í l^ í í e r . AgarMdfi Correos 83 
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L f l S E M f l H f l D E P O R T I V A 
E A Pwnai Pfitc iiirf!is en que litó ju^ado^c^ ¡'/.¡.íonizaídos j/or las 
iiogliameriitos o aouerd'os, iiuodeis 
cigcoger el CiLub en que IIÍUI ,de irah-
itar err la j>róx.ima, tcmapoa îda, se 
«*0Ulpa exteiiisuaDmte dei tmslegc qu.t 
We obaerva m los equiiipos de pñmápéí 
ñki. Si estos camibios Cuer-pQ hijas de 
la uecesidiad. iiiuperiosa tLe imestra vi-
tki, úe esa qae par nuestrais ócújpal 
c i oríes noía olíligia a traial adiar nucsia a 
a'esiidleuicü.a eci buisca de un inejor 
poi'Veuiiíi' o redliaiTDaidcis por deberéis 
iriieiIuxlLbleis de ckidlad.aiiía., ruadia hz-
liría que se opuisiiera a la rruireba de 
mi equiiixler de una regiem a otra.; 
3 ñas en ed áninio do todos los crouis-
tais que del asunto tratan está firme-
iriianite gravada la idea de que algo 
;i 11 "ól.iito y anocmial existe para este 
•K miib i o r epeiíiitiino de camiiseLas, ve-
rificado eii nrucha© oii"ciin&Lancia&) 
aun en la misma poblaoión dondo 
n'a di Lea ei Club a-nteri oimente defen-
i\Mo. En Baivelona, sobre todo, est« 
movimiiento es inusitado y vergonzo-
so, ya que a su alrededor se cotiza 
dcsciaradamiente el precio, el pago qm 
fíe iiitijiula parta, que un jugador dá-
ñenda a detemíibuado Club, por uno 
teitri^oraida. 
Es el prámeipio abierto del profe-sio-
miailismo, qru'e es preciso cortar de 
raíz en los Chiibs cíe am(at/eurs. Estos 
miariitrais no se tome un acuerdo en 
contina que' los dedlare prafesi(M);i,!i 'r 
qu,e sería tanto como oilvicla.r Í 0 
primciipios fúndamenta.lcs de la. Real 
Fedoraoión Espaftola, de Clubs de Fnt 
bol. no pueóán admitir en sus lilas 
m á s jugadores que aquellas que -ne 
j'eoUian remii:nera¡ci('>ii alguna por 
praetiicar el fútbol, y el hacer lo con-
tirario, a más oté ser amthTeg.la,uien 
tiairio, es exponer á lóa mtuehaehcs1 
qmie jaegiain par! verdadero ^mót > 
íiiflción a,su CLub, a ser consideradot 
como otros tantos señoree qué se ga-
nan la vida cxhibtónidose como juga 
doresi de futboil. 
lAinto esta coffifusión que noi tardará 
en llegar, nadie que sie considei'e co-
ma deportista, e.n k i única acepción 
qnxe luidla aboia, se daha a la g l a -
bra en España, puedie permanecer 
en silencio, impí'sible ante el mal de-
rrotero que Uevia. el deiix)i"te íuítbolí.s 
tlico, englobado en urna solía defini-
ción ai que .vivle de él y al que por 
él se sacrifica. So impone.una limi-
•tación die Cliuibis, una división, diría-
mos mejor, que aparte al profesional 
deil amateur; ail Club deiixcrtivo, d* 
D*i empresa spoirtiva. 
La. corriente nioderiTa. saturada de 
tififuinfois logriados a fuerza áe dine-
ro, creyente en sus fiGnóraenos, por-
• que loi?i conocen Mipeitflcialmieute, no 
íxuede ser d©;frauidaida, quitándola su 
ilusión, como no es justo ni humano, 
ipansar en dleijar sin salaiiio al q.ut-
iMi.nraidiamente se lo gana; hay que 
darla, por comsiguiemite lo que pide". 
Cliubls de profesión ales, para que éllá 
respete. a los dé aimateurs. Háganse 
estos Clubs, mezcla de emjpre&a y de 
exhibición futboilísitica, cuanto pri-
mero mejor; pero déjense a les ama 
teurs, a los que nosotras queremas 
ver libre del pecado, actuar con eŝ , 
purieiza y honradez que ha sido' su 
mayoír güoa-ia' ea-EiPjpaña y el mejoi' 
baluante que noeotn-os los; cronistas 
hemos encontrado para defenderlos 
dle los ataques que fíe. lea ha dirigido 
Qujeden nuestros Clubs actuales co 
¡mo tales araaterars. y allá los que vi 
ven o quieram vivir del fuitbol qu' 
íóíitíéfl los suyos; todo, antes qm 
consentir que la, mialedícencia nô  
«onfunda a unos y a otros. 
I I 
D ON Miguel Unamuno, el ex ree-. tor de la Universidad de Sala-mianca, ha publicado en el «Nue-
¡Vo Mundo» de la semana pasada un 
lai-tíicuik) oule fia! si ir-citado no poco* 
comentarios en las peños deportivar-
y ha, dado margen para que una alia 
autoriidad en oultura física le con 
testo auipliameriite desde nuestro e>-
limado colegia «El l^eblo Vasco», ¿te 
Sam Sebastián. 
Entondieniáb cni'e os de .gran Ittte-
rés para los aficionaidos santanderi-
nos la lectura de anubos trral>aj<>s, va-
mos a insei-tamlos seguidament e 5 
«DEL DEPORTE ACTIVO 
Y,. DEL CONTEMPLATIVO 
TNp^fiihsi di^ (n,7,e Juveiual dijo lo dt 
ynens sana, in corpore sano, ¡las ve-
C( rrri"i r.T*r. hnhré. reipietido! 
.Tuvenal, acerba ]>redic8idor—en ver-
so—«ontru los vicida ds la decadiem 
c•!•, rr.M';">"a. dijo' eso en) su sátira 
dóriniia. la raisima quie nos hiabla de 
aniuielkis míe no d'.-snabain si.no drt* 
icosai^: Pane ni rt rirmrses. o conno 
si dtiii éramos^: «¡Pan v. toros!» 
«BUemo. • ¿Y qui' i-e.iació.n tiene lo 
njoo c<-n lo otro?»—3K<=I pi'eguntáils. 
Pues tiene míe Mimos oído no noeas 
veces citar 1% sentencia juvenalina 
en anovo de la wn\siidlad de cultivar 
Jos dein-i-tes: y el de los toros es. co-
mo entre los. rannanos el del circo, 
Biuestiro miáis castizo deporte nacio-
nal. Aunqud no deporte de torear, 
ÉSino de ver torear. 
I . D e l a m b i e n t e d e p o r t i v o : S e p a m o s u n o s ? o t r o s . - I I . U n a p o l é m i c a i n t e r e -
s a n t e r l l l . t a s a l a d d e l a m o d e r a c i ó n . - I V . S o b r e e l v i a j e a l a A r g e n t i n a . 
V . E l p a r t i d o d e I i o ^ - V I . O t r a s n o t i c i a s . 
El toneo podrá diti-iarrollar el va luí 
y la diestrezai y ahupi la salúdl en el 
tornero, proicurándole un cuerpo Ma-
no,, aunque a^ujinvado alguna vez, 
p<era no sJabemics qué valor desaa-ro-
Ua. eai los aficionado's a ver el espec-
tácuilo. A lo simio, el valor de pre-
senciar la in.Uf3ite de un prójimo. 
Lo niiás [iairadój.ico! de los dej>ortes 
es que se coaivierían en efiipectáculo. 
Unos cnantos dts^ir'rollan su cuerpo 
and;iin,do a coces con un, pelotón; pe-
ro los más no sabemos qué es Jo- que 
desárrollalii, vi/i-indo lo que aquélla:) 
hacen. Aunquié a láís veĉ es ttimbien 
les eapeetaidores juegan... Se juegan 
su dinero. Los corredores, por ejem-
olo, se revientan a ccairer, o mueren 
de i.Tisalí iciún en la carrera, y Jos es-
l>ecit.adO'iTi-)i se juegau su dinero. 
H.ay que leer en el mpsmo Juvenal 
lo que en su tiemipc Qignificaba en 
Roaáa un gladiador para- los pollón 
bien y ¡.ara las damas irbién. ¡Se lo 
lüfaban! 
Peiro, ¿es que un gladiador, un 
atleta, un campeón de cualquic-ír bar-
baridad corpórea era un hombre de 
ospíi-htii: .sa:no en. cuerpo sano? ¡X; 
muidlo ini'inora! No wólo el atleta, er 
camipeón día pufios, ni luchador cor-
poral, na ora .ni sueOe ser un hornln-is 
muy inteligente, mas ni es coiixiral-
n lente sana Da saluíd no la da el 
a.n.<lar a troanipadas, o con-iendo \ 
aaltando, sino la vida inoderada. La?* 
nuinciara, endiurecido, el morcillo del «kleal, ¿nos quejaríamos de que el pú-
brazo, o sea el bíceps, por moto ana-
tómico. La tema del hombre era 
«•ciiar el pulso- y levantar pesas. ¡-V 
pasaba cada cólico, que se quedaba 
en Jos huiesos! Y. auoxquie parezca 
moaiitiira, los cólicos tenian que vet 
con el cultivo- died morcillo' del brazo. 
Pero él se desquitaba con l o de «¡to-
ca!, jtac»I» Y retratándose con los 
brazes desnudos. 
MIGUEL D E UNAMUNO» 
I I I 
noches de los ciaimpconeis de cualquier' i>orti9ta? 
El deiwi'ítismiO va adquirí(mdo en 
España tal aanplitud, que su ,000 ha 
llegado hasta. Sallanaanca y ha hecho 
fruncir el cejo nada jn-enos que a 
don Miguel de Unaniuno. Un ex rec-
tor de Universidlad y profesor de grie-
go, no podíia, míenos de sKnpat.iz.ar 
con el departe. Aquel doctorado que 
puso un día en manéis suyas a 'a 
juvelnltud |u;ni;varsitaíTi.a, y esa pre-
sunta intimidad con el mundo helé-
nico, eran dos ocasiones infalible*, 
que ahonaban la simpatía deportis-
ta del señor Unamuno. Y, sin, enilwtb-
go, no es así. Y es triste decirlo: 'es-
te hombre, a veces tan juvenil, tan 
inquiieto, tan de a'tre libre, tan natu-
rista (porque lo es), ¿qué demonio?-
tiione en el cuerpo i>aiia mostrá.rse-
nos ahora di-splicent eme rite ainitiid e-1 
brutailídaid deportiva no suelen , ser m 
de lo má(s tranqiriilas n i de lo máf 
sanas. Y no pocas veces la trágica 
suerte en que acaba para siempre un 
li'. -t.ro die cualquier deporto corporaí 
'\: debe a alguna juerga que se co-
nfio antes de l,a trágica suerte su-
preana. 
C-imdo aquí, en España, se nos 
n nipLtea !o de la d€\generacióir ffsl-
•a de la raza—en lo que hay mucho 
le fantasía—, se nos propone como 
-<! principal de los remedias el de los 
"tepartes conpomles. Pero por mu-
íhas vollatinies y carreras'y saltos y 
'roinipadeos a qué en ciertaisi regione» 
óspañola^ se dediqrien. n i acíiiliara n 
-on el j/aludi-smo o con la avairiosi;; 
) con el alcoholismo o con oti'os ázo-
'os de la. sa-luid. Y en otras pairtes, ló 
lánierif 68 ctnier, qae tr¡|)as llevan 
'oraziim. Ni ayumunido se hace el 
atleta. 
En .una ocasióiin oíamos a un di*, 
ingiriido pinifesor-norte;unericano tft* 
nar contra el deportismo de los e--
'uidiantes de su país. Decíanos que 
los caimpeoines suelen, ser los más 
I«mitas pa.ra. el estudio, y no las más 
sanos. Y am lo creimos. Como cree-
mos que uno de los mejores ejerci-
cios corporales, acaiso el mejar, es el 
de estudiar. Eso de que se pierd-g la 
salud estudiaindo—cuando se hace 
con apetito' y sin ser foí-zado a ello—, 
es uno de los mayores disparates. 
Se mue/re un pobre torera en me 
dio de lia. Plaza y se ennegrece al'sol 
su sangre juvenil, hopt.igada par prri-
•litofí de mocedad; m muere un pobre 
"orredor err medio del campo y por 
nsolación... Ni uno YÚ̂  otro dcsarro 
laron naniho la. salud del espíritu 
•n la saiiud del cuerpo mediante el 
iieporte. Pero-, ¿y el púWico? ¿El 
Tue los vió morir? ¿El que -acudió h 
reiiles jugar sus trances, y fué' esto 
lie i r a verlos su deporte? 
Aunmie .a las veces le toca al pú-
bdáco. Van a presenciar una carrem 
de auternóviles, y un auitomóvil .les 
coje. Que no siempre ha do sea; la 
víctima el depo-rtero active; alguurv 
vez le ha d-v> tocar al <lieporteroi cbo-
temiplaiti-vo, al que se dei.>orta, viendo. 
Como algunla vez se ha metida el to-
ro entre banreras, ya qaie no. .n el 
tendido. Qne es donde isaiele hacoi 
m á s falta. 
El deportiero cóntempla.tivo 80$c 
ser, adiniinaible itlíe: valor. ¡Con qué va-
lor apllauidie!' ¡Cdn, q/.ié dénáedp le 
anima al activo a. que corra, la. suer-
te!. Y esto en toda cilglse de deportes. 
«¡No tenga usted miedo, que aqn» 
«stamcls nosotros!» Y d^tos nosotros 
.se projwnían calerntar-se las mano:» 
"••"» invierno—.11 fuerza, de aplau-
dir al héroe de la. fiesta def-de el ten 
dido. Y .no cabe dlecir que ciatos aplau-
sas desde el tendiido carecieran de 
valor. ¡Valliientes aplausos! ¡Que hay 
ÍLérop» e,n í-.i.tlaudir! 
¡Los depoHes! ¡Los deporte?! De=-
de luego,, -que loa tales deportes mal-
dito si haiC'-n un CUÍMI|IO sano jvara, at-
bergar un espíritu sano, que. no se 
distinguen por su salud los campe.«-
ues; )>:ro en cuhnte all deporte con-
t;'-ni,! dativo. íifl die la cdnitemplacion 
diel deijKirte. ¿quieren uistedes decir-
me (en qué desarrolla, nada? Solo una 
coiaa ayuda . a. desarrollar, y es la 
grotesc-aJ vamidald del pi-ofcsiofial. del 
deporte. 
«¡'Toca! ¡Toca!)), nos decía un po» 
hre pr(<ifesiarwiil de la. gimnasia, coii-
<iray ^do el cedo para que so prn» 
m 
Es que dem Miguel, más que paca* 
dojista, "es un r^eaccionanio (reaccio-
nario, éntiéndase bien, no en el sen 
tido confesional o ix>litico de esta pa-
ilahaia, sino en su sentido genuino, 
que viene de ireacción, de acción con. 
traria a la acción). En todo os igua.l: 
nn. antifiiliisteo. En jioiítiica., en rah-
gateti, en arte, en. toda. Le basta, ver-
qne todo ei mundla se orient-íi de m, 
modo, para qrre él se -pOnga en guar-
dia. Sabe que el n limero de los ne-
cios es infinito, y como él no lo es ni 
quiera serlo', en cuanto ve la. masa 
miultitudinaHa -de ese núiineao infim-
to, se va por' otra piarte. Generalmen 
te, por el lado coiiitrario. Huye, poi 
canl?<¡guiientie, dle la. ni^iriodad," jjv'i'e-
caer en la. singuilaridad. 
- Una gran parle de. >u paradojismo 
no es. sino singuilaipism-ó. SingTila.ri,s-
1110 qm© le isia-lva., muchas veces, • es 
ciieiPtó, bíaiiiots counó' estamos de ver 
quo Vioonitie va donide va hv gent^. 
rJíxn Miguel, al menos, no va, poi* ese 
camino^ y sus caminos son poco t r i -
llados, en veitlad. 
S'in. emibái^go, este sisteana 9© la 
oposiedón siistenui.liiY.i, esite prufiio 
-•inigui!iar|si.a.. os-te: i.ira'ie&tanti'snw de 
pnincipio, fatigan a la larga, jpiotR âá 
ai la, larga, y resumiiisnido, cae en 
'a cuenta de que eise procedimiento, 
síi a veces fecunda, no siempre es 
misto, Y mancha gente acaba por to-
mar las protestas, él gesto agrio y 
-diusto, el paradojiiamo y el prurito 
:viiniguil arista, ieil furiosa imdiv i dualis-
mo y la tmsúÍQ," proteista.íaria a fee-
maftetó do inventario, , y escuch-a el 
•hapavrón d - |.¡.;s iliatriba.s y las dis-
•"•liceiroilas cemo quien oye llover.- Ese 
;«vel escollo de las gentes-que siem-
-ne proteisitan, y que no- tienen más 
'ano efue el tono .mayor.-
Así. i-nes, el áéñóflr Unamiuno, vien-
'la el alud diel d partismo que se nos 
vicno -cyiciiuiia, ha creído n;ecesario. 
'Mnortunó, o ha experimen-taido senci-
llamente la ocurr'encia d;e hablar de 
deportismos protestatoriamente. Po-
drá pareoeir paradójica al sieñor Una-
muno que ilos departes se conviertan 
c.n espectáculo. «Unos cuantos des-
rrrolJan su círerpa andando a. coces 
COQ-un pelotón: pero los m á s no sa-
bemois qué es lo que desarrollan vien-
do lo quie oauéllcs •hacien." 
En primer, lugar, el señor Unamuno 
incuma érí mía giiave imiprópiiedad 
ile lenguaje a'J escribir : • (candando a 
cócies con u-n pékAi&ítíto Sin duda,, el 
antor s" refiere ail fútbol. Pero si el 
islefior Umnnuno ha presenciado al 
guiña- vez «atentamente», sin prejui-
cios, ese juiciíro. habrá padido obser-
vtar que «rorisímaimente» se anda a; 
eo.res con el pelotón, y sí a patada: 
liiimipiia, .que no es lo "mismo. Y e" 
cuando al fondo de la frase, él, el 
iseñor Unamiuno, no .sabrá qué es lo 
ouie desalrrollan los esnecbadiores vi en 
do jugar, pero los espectadores, en 
su mayoría, sí. Desan-ollan su gusto 
ñor las fonnaifl pláisticas caí sus ex-
nresi-ones miiximiais, díeisarrollain su 
niottcil¡.ü^ncia OÉfte lasr camliin.acloi'ie^ 
di l juego, son, en una railabra, ar-
f isf as y ciTiticos de ula. expresión hu-
mana: la expresión física, a la que 
ól miismo. el señor Unasnuno, es y 
-s^rá el máifi iintieiligentiemi-saiite sensi-
ble. 
Sin (ludia, pieria infiiiiitamiente me-
joi* (piara lia raza que toc|os ei-o,- o*-
o-'-1 adores jugaran, en vez (te limi-¡ 
tarso a ver ol juego de los dentó». 
blica dé el primor paso de su íimor 
par las departes, contemplándolos, 
estudiándodos, adm irán dedos, estimu-
liaírdo y aplaudiendo» a las que en 
ellos sie ejercilian? 
Y hablanido- de la antigüedad, e-l 
Ncñor Unaimumo- dice: ((peio, ¿es.que 
un giadiador,. un atleta, un camipeón 
de cuaJqiuiier ha-ubiaridad corpórea, era 
un hombre de es|)íi ¡t,u sano en cuer-
po sano? ¡Ni mucho menos! No sólo 
ol atleta, el camjieón de puños, el 
lucih-ador •conporail, no era ni suele 
Mer un hombre muy inteligente, mas 
nii es corparaimente sano. La salud 
no la da él andar a trompadas, o 
corriendo y saltando, si-no la vid-a 
maderada.» 
He citado este párrafo a todo lo 
largo, p-orque él revela una especie 
de mientaOidad y repite un estribillo 
que si no fuera, por el reisipeto que 
nes merece di maestro, cal ific a riamos 
die irnimiario, de anodino, ¿Quién prb 
tende que el hecho de ser atleta o 
campeón es sinónimo de inteligencia 
ni! aun de salud;? ¿No se ha entena-
do el señor Unamuno, él que lee 
y siabe tanto, die la tisis, -del atletia do 
que nos ha ha-blado el doctor Le 
Roux? ¿Y no aábernas todos harte, 
miente cuán soez e ignorante suele 
ser fiieauentemeirute ase tipo de cam-
peen, y <cuán lamenitíable es intelec-
^luakrisinite la turba atrop&llaZla di 
no pocos que se, ufanan y profana i 
ol nombre divino de deiportisita? Pero 
esas alternaciones, ¿qué sagnlilca-':. 
oímio nuia ol diepontiismo está aún en 
su infancia, y que miuchos de los 
que usurpan ese namibre no se hallan 
imibuídos de toda la doble compleji! 
dad do cancurHencias físicas, moira.-
les e intielectuialelsi que lian de contri-
buir a formar el liombre futuro de 
mañana, eili ihombre integral? 
Pero d-o ahí a reírse del deportis-
mo, ¡no! Al contnarioi; hay qu¡e en-
cauzar, aleccionlar, araionizar la6 
tendencias . de la humanáidad, ínék 
bien que poner]IÍIS eci ridícuilo. n.a> 
que . ser antes ainiipaitizante que di,? 
p-liieente. En fin, hay que ser huma 
i- . nada. más. 
IVi-i» . . I M'fuu- Unamuno ha ascri.tr 
una frase que no j>uede pasar pba 
alto, por l ó ^ c á y recomendable, que 
es: (d-a ílulnd no- la da' el andar & 
tromipa-das, a corniieindo y saltando, 
«sino la vida moderada «t 
Hiav onro «alir. en efecto, al pasó 
tumultuoso y selvático de los que ha 
0:1:1 de la práctica de los deportes Ir-
panacea dé la sailud y del equmhri-
iviiicofisiiciü'. No: los dK;ipoi.,|t-es son. unr 
die Ic-s rn-vdios que mejoQ- contri lum 
y más eificsnzmen.te olí progreso f iWn 
moral o inteleictuial de la raza; T>erc. 
el deipante salo no tttist-a. Hace falt; 
qué c m coptribución de cultura físi 
ca, comi^etentemen/t.e dirigida, .sea 
reáratela a la cultm-a moral e intelec-
tual. Porque de la contraria el depor-
ti'srno se haiUja iprivado. de aima y de 
idiefüliusnio. La vida modiei-ada. es B1 
equ¡ii.i(bria efej ellas b'si coint.riibur.io-
nes que integdan la, j-'^rson/alidad hu-
mana, ideal e integrai, y una de la> 
nvi.ximas favoritas-di.1 dei>ont-ista de-
biera ser: nada diemlásiado. 
Muchas veteas no sion, sin embargo, 
-los mismos deporfi.sil.a-s los peores. 
llenarlo de simpatía. Pomne ->«. 
s ía en lo dv la degeneración ^ 
de la naaa, la mayoría de los ohS1 
el señor Ln-amuno y otros que , 
tfon, crean que hay mucho de tSM 
vadores impa-reiales ven lo 
[a la vista. También entre no^olm 
iliaco falta un' Ldng. Vera, m-ieniM 
jtanto, demás gracias a Dios de „ 
las c.ircuiri|stainciaa nos brinden, or"̂  
sión dlei tomar el rábano por ^ f̂ " 
jas, y todas los que tenemos " mii 
i-oapcingabHidaid., actuailicémosla. Enf 
^pezando por la intervención médifí 
y adaibanido por. la ingerencüi inte 
lectiuail, eileveimop. el tono del depor' 
tismo naciíonal. Quie la palabra de! 
portista na tenga una vaga, sinoíiimia 
con hi de beocio. No estableecaáiía 
una. odiosa e injusta antinomia eatre 
iBa inteligencia y la, virindad. ¡Ahajo 
la clorciais roméntioa! ¡Vivan Jos 
osipíriitus ecuániianiea y los eueroog 
rabustas y bellos! ¡Loar a tí, Apoocy. 
omienos. y a tí, Doryforo dv Poliiolé; 
ta! ¡ GunTipfle luí isiña integrauisnite' 
oh, hambre, sé bella, buena e iuteli'-
gente, y es enitonces, y salo entoái, 
eos, ouandó .podráis decir con toda' 
plenitudi: la vida no huyó traidora-
mente día emitre mis manos, como un 
flanfcajsma, tnisite hecho de dolores, 
laquozas e ignoranciias; yo he vivido 
mi vida plenamente, íntegramente, 
noblemente, y. la pálida y helada faz 
no me asusto,... 




a las cinco en m f -
' encuentro entre e p] 
Real M-adiúd F. C X e ,1 ( (SS 
. Sanfender. Si on este 
el equi-uo cortetono logra, ™^ltiláii 
ian-tainderino, lo que na teu"1^ vili,a 
de 
las (fue-
Un aimilga mío, írancélsi, míe escribid, 
a raíz deil mateh Fi^india-Espa&a, d-
.Buivíeos, una carta bastante diaOJi 
cente. Adimáró, sin duida, nuestro jue-
go;, peax). ¡qué falt-a de «retenue» en 
fea ntMiifesta/dones de la vida sociaí 
dé' muéihosi de los esipañales que acu-
dii'i'un a Burdeos! So creían en tie-
r r a conquistada. Loa cabaretes y 
d-anidna's fueron escena, de ese kosli-
kei-ísmo fnenético que crea e¡iatir al 
mundo a. fuerza de deiTOches ga^tro-
nóniicos y de chistea que, aun dr;-
nués del chamipán, sahen a pitarra • 
tan aildi^anos som. A mi amigo fran-
cés te -pareció aquieilLa: turba, de p¡o-
ll'cj«i muv frívol anmeinte simipá.tica. pfe-
ro ]>aea fina iinteleetual.nK'.ri'e.. DOKÍO 
cam-e(,Vda., at-ro]Tielliada. y aburrida, y¿» 
lo que es peor, «de un espíritu dep.ir-
tista. muy lan'nntiable." • 
En efecto: tedós esos excesos (te 
mulestran. un esníritu m-uv" poca de-
nortii-ifa., y auniaue nuestros koshke-
ros crean Jo confrario. a juzgar poi 
la rítía pintadla de tes erisetes u-ltea-
nirmatens v las za.Vnnns interesad.n,í. 
d-.1 Iíis nií;7.Ms die bar y los páerv^ de 
hotr il. la .<Tinte. verdirmteraíUTPnte tina 
ouiliVi. v (Pistimiguidn. los iuz.ga. con 
una souivis-i, inercei-.ti.!•¡Iipnwinite iró.niea. 
Unaimiuno diiee: «Lnis. .rioches d^ los 
ramiore-aes. díei cuai'íruier brutelidai? 
d0|>ori',- i nei snclen. ser ni-de lo má i 
tramouillas ni de lo más sn¡n!o,s.» A lo 
oue va afi-ado mué* (tesniaciadarn-en 
te. no hace m i * ser camreón ra.ra nosticanioa un partirlo ^ ._,lC9 El 
pana la t a . -
interés gra^idís-imo de l o s ¿ rf/fi&t-
UANDO el Raciing de Madrid in-
tentó haceit- su excursión a la 
Anigentina, todos o Iki mayoría 
te los cronistas el amaron pidiendo so 
inulara,. Se habló de p'ro fesiaiial.es, 
.•-a qu© se diisfrutaiba de die-tas y otras. 
.•Gsillas j>ar el esitilo- y, al fin, el via-
je, con la intima satisfacción de to-
dos, incluso nuestra, se suspendió. 
En una asamblea nacional, si mal 
no recordamos, se trató el tema, y 
en upas deolaracttOnes de los nació-, 
uailes ae habló de que la primera vez 
que aalierla un equi-po esipañol para 
Aunérica ae har íá con el equipo na-
cional y pneiparada la excursión pon 
•! u-iunvirato.que tenemucs la, desgra.. 
ciia de qu» nos rija. 
Pues bien, abara Guipúzcoa ha. 
arlepanado una excursicui, envía HÍÍ 
711 i 10 a la. Argentina; anda metido 
el flamoisífiiiimo señor Hermoso-, el 
mi-inoi que ae enteaidió con el presi-
dente dieil. Rjiu'inig madrileña, sefifll 
lin'v. ein las negoeia.'.-iiMics con la Fe-
iieraiciií'm GujipoizGCiana, y sin emlMii-, 
m. todos' aquieillcls peipairos de anta-
"10, las justas protestáis, las coitepi-
ves une" se pupieron a la excinmóo 
madriileñista., no ae han exterioriza, 
te. Quizá, es temas nosotros mal m-
'ormiaidos; acai?o no asan ciertos los. 
mmoros que hemos oído; iiero o mu-
iho noa equivocamos o la e x c u r á ^ 
lunque garaimtizada por la. íinua riel 
íeñor Hiermciso. cclma represeiiitaiim 
le la Asociación Argent i un, tiene íes 
miemos K-iaiHa.ctenes 'db la. fracasada 
'interiormente ' 
No queremos en estas líneas r-n -i -
rar la coip.dUiCita s.eguida por los gm-
puzcoanos; entendiemos que si la 
"áonai les tolera su exiW«i<>a o st 
\n pátrociina ind i r^ t amenté, h f l g 
Tiuy' bien en Ueva-rln a cabo; ^ 
queremos dejar senit-ado ^"ie^r(' ' 
torio, qne no se diferencia ^ f ™ * 
miente en nada del nusmo ^ ^ 




x que se verifica primie-ro una eu | 
sión de carácter regional. ^ q™, cl 
-me- rea-lmentie debía acuidir a 
primer abimo a los dentistas 
^ano-ambicanos. Un W ^ J f e 
nal. rodeado de todos los '^esTu 
ll.vand-. la venadera ^ I f ^ J 
eión del fútbol español, e-ia; ei 11" ^ 
do. a p imr los campos f f ^ ^ 
tremolando la bandler-a gu^Uda J ' ; 
V 
de extrañ-ar. ya que 
del aso y del madroño no ^ , ha(.. 
dado, convencidos del ^ f ^ * ^ 
biido en el partido ddl " " " ' ' t ' i nB é 
coiiitemliente» quedlan, f-l¡:,WM ' 'rqfl, l í 
este torneo que para rif1^,'.^ 
c .-a «Lasema» están c e l e b r ^ . ^ 
Si así fuese., es decir, veuc^o'^,^ 
los noventa minutos de - l l ' ^ í ' - L ^ 
m-adrilefia, se proin-ogara o • ¿. 
hasta que una de los dos- c.luos 1 
de triaiiiiifiador. , vn qiift 
Inftnitia-s veces liemos diciio 
no ea amiproaa fácil ei Im-cei 1 TOÍ 
ticos sobre fútbol, donde e>i 
meón nant noisticanioa un ]>ai.i.M«" - ^ ^ y ]tii 
i ' - v abusar de esas noches sotar- ytóiia la tarde de hoy. 1^ ^ ¡ ¿ p ^ 
interés grandísimo de ios 1 ^uiri-
c ahí a sonreír al movlmien , tos OT/_c^9e^^+^^a ^ d̂ seo na¿' wue» .-u í a ui <i6iniíS!».|to-y a la vei-<i)aki?ra.-fe diPn>o.rtiva, •h-ay" <W' sobre sus contrarios.^ ^ fc-oíeo* 
Efect-ivam-cintc. pero en espera de. eso-un abiismo. Y esc abismo hay -que'turad de avalarar su 10 
3$ 
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^ ^ ^ ^ 
•"- i (Inli.ul" n vóllcfeio cvavo 
a" luMKiní't,- KM-ninnil.lc iKiir, 
» f L r l i s l a s &aii.ta.n.lí i-i-n. .- |>or d 
# p r o v ¡ . u ¡ a . romo ve^.-rninn-
ia(,il Gobi'eimo, y, por. alia parí:-, 
n'ii.idia. revamdifl. q,uc quiereíi 1ü-
H los cilikias cileii; .Ma.ln.l |Ki,ra 
^Unse amite el \>M)üm de S;UH:I.M-
,,, i , , ,juo n^Jin-einle son: unas 
•r|' tes "(.,(iUL|Moi>:.. que . ' i i bal-
1,, ol lina'lizíi,;!,.-, camii^oiiaJo df 
^íitlii llcii-arr.n LrilIanTiiavilo a la-
Sii^lr,^ páa-a ser o!imanados dfí$-
S un. iioini-oso eompaite. Hoy sú 
^ ha\ giiie coewmir q\m ganara 
^¿jle/ii \ lárlácia coanparado con 
. Salado w eJi día <l,. so dobot 
^ ifS r iumpics de SpOTt. Tienen pa-
•' i"|v. la A 'n1.:uja (lie UaJu r estudia-
i A sa' eantnainio y uma uw-.A-or se-
por cO'iiacFr, Jimiia.daiua.nln. 
J su¡Pu'(1,S!la' 0,1 tcntM1(V sol",(1 'ff116 
£ % actuar. 
Fji siuita.. q̂ ue voromos un gran 
•Sch» q'11'- C1,,1,rt 11011108 diciia, da-
comiecizo a las ciinco em punto y 
e pftva pi-ciseuitcáaíli© pusedien .ser ad-
u S f l las locaílldadies hoy, por la 
Lima, do once a unía, an d café 
ffity, niiiiiguo Jocail da «l.a T.o.r-
gl'ol rdqiiii.po madrileño w aliiKv.!-
Ma.Hi'ii 'Z e.M la jjorlena. y Man-
Ljáo ftll la cl'-ftiiiiMá.. Iva CIUMUM al 
Racüig'. 'ós i>asiJ)le que sev presroie 
4 algUító'̂  bajas, piros tir.nr vai 'ms 
iágaderes '• • ¡.'.••nados, -iendo ha . a 
¡hflra, Ui única :--gui-a la d.- I-Vruan-
dez, a.I gue sa-.íifcu'irá Nóivedii, y ees 
ü'sujxkiruties. por si Jas bajar' fuera.n 
¿js nprr/ímsí'H. íigmra.n Chaves. 
oniJjo y Blosrza. 
P E P E MONTASA. 
V I 
UNA CAliTA 
La fallta <i', '•" pa ao nos Lnipide hoy 
«íitesíar ¡i. u,n,a eaiia qii" iicinos r<'-
fcifló ron la, firma de don Antonio 
¡abalgoitia. ABaña.Jia, Dios mediante, 
j liarein'Ofi. 
UNA ACLAIJATTnN 
En la eroniicia piiiblicadia ayer de,! 
pilero die lo» parí id oís jugados en 
iré PI Real Madi-id y el T{ia,cing Club 
hicieron dtíck" entre ol linotípíst; 
reí corrector una enormiidad lécnicí. 
que no pujeclo dfcjai' pa.-.ar. porque-
raalquier aficionado que \o haya lei-
tenidrá dHaiPiclio a pams/ar de mt 
soy un indivcuiine'nitado en cues-
ims de futboJ. qiu,e nrj m.eto en ca-
ltas de once vallas. 
Dice lia! cróndicta eex uno de su® pá-
Wos que el Jla.ring juigó de.se/nlrc 
lHdO,"CU.n,ud() lu qui^vo ha.bía ••i-cril'" 
•m mis cuartillas era que jijífó de? 
(entrado, ln que i-esulta muy natu 
tí, toda, vez que signo el pá r'ra.ro 
ítóeiWlO. SobKl po.M; TUílS o m-'no*. 
W k línea de ui -dii.:- l a-i u-uista 
mfy w.r su ausenr,ia. 
KLÁfí-JTO. 
E m i l i o N i e t o C a m p o y 
ABOGADO 
lia trasladado su despacJio a 
Hernán Cortés, 8, entresueJo. 
S o a J . c 3 L i a . i l a 
primer piî o amueblado o sin amue-
% y huerta, en Ontaneda, encima 
• la botica, del señor Oheso. 
informes, en la misma. 
i z n m m \ MUY FIÜIDA 
GARANTIZADA COMO 
I A MEJOR EN S ü CLASE 
P í d a s e m u e s t r a s 
y p r e c i o s e n L A I D E A L 
Sao Franeisco, SL-Santaader. 
TINTA 
a Mee 
S E e e i O N M H R I T I M H 
CRONICA 
Ca Sociedad de Mareantes de Núes 
Ira Señora de! Piuorto, de Santoña, 
^la 83X1)1)16 la, «telilcaida atenición d!e 
.ui.viar¡i.i-s la nota, dol pascado ven-
ídájdio eií ¡los d ías quie ISDvajiiM.fs do 
ñus . y la cual publieann¡s con jnu-
oho gusto. 
Illa. 1 do Junio, 7.651 kilds de sar-
dina, de 2,90 a it%0 la- arroba de 12 
kilos y IUICHIÍO. 
]yi;i 2, 7.1'S kiilos de sandina, al 
mismo precio que ia a^nterior. 
Día 3, 9.897 kilos, de 2,90 a 4 pe-
seta.s. 
•Día, % 4.^6 kiilos e anohoa, de 9,30 
a 15,10 ¡pesetas (auaüa.). 
Día á, 426 kilos de sardima, a 3,40 
pesetas, y 24.38» de aocáica, • áe 8,30 
a 15,10 pesetas. 
Día 6, 2.413 kilos de sardina, a 3,30 
pesjetas. 29.706 de ancJioa., de 6,10 a 
Í0,í0 pesetas. 398 de chicharro, a una 
peseta. 
Día 7, 4.92Í kilos, de. 3 a 3,20. An-
choa. 2I.25S kilos, de 6,á0 a 14,70 pe-
setas. Obi charro. 2.014 kilos. 
Día 8, 8.394 kilos, a 2,00. AncJioa, 
27.277 kilos, do 7.10 a 13.70 peseta*. 
Día 9, 4.967 kilos de saidina, de 
2,70 a. 3. Anchoa. 23.946 kilos, de 5,90 
á 10.20. OhiicJiarro, pequeño, 1.085 ki-
los, a 0,60 pesetas. 
. Día 10, 4.170 kilos c*3 sardin.a. a 
3,10. Anchoa, 8.073 kilos, de 8,60 a 
10,40. 
* * * 
Brindamos la leclnra de Jos núme-
ros anitoriones a. Jos ennpiieadois. de la 
Ailiiwtaceuda .sauland/uina. 
E l homibre de memos "chirnmisínj), 
cualquier peilafuistám YUCÍO de meo-
llo, puieide ccwuipnendiefr que los em 
picados de la Ahuoracenía aantande-
l ina no nos proi>oiváo>na.n a le-- re-
i i teres de La Prensa local los dates 
que amiableníeii.te nos envíaa los de 
rJ?jUitoña, poirquc nos les da la real 
'•ana; así, ccomo suena. 
Glaro está que •,io nos referimos a 
'(síádá loa c.n',plii ad(V< y m a los cul-
lables o. i-ulpalile de tal actitud. 
¿So orLg'lna, .afligúli perjuicio can ln 
>nbr'ca.eiú:u de los datos a que alu-
'irnos? Bsie <<cerrarse a la banda', 
leclanaimos f ra.na'amiente que no nos 
•.grada; pero tenfonas qú,e «tra.gár-
rosle», OÍIR'I iiiinois o 'io, por obra y 
graoial de ciertcis señores. 
Lector, créenos: es m á s difícil lo-
grar esas col izaeiienes y las notas de 
coas canUdadn- de p-sendo que en-
lira dLar.iaiue.n,i.e C<H SiM't'mder, que 
onjbeiñááae de u n s:ierpt.o cíe Estado o 
••.nuitrar en los tejemenejes de cual; 
(pii: .r eaueillei ia.. 
Y nada. más. 
MECÍfÉLtN. 
E' 'oR^PXA M W A CRISTINA' 
l í a sido (U spachadoi qiara Bilbao el 
t iasatlántico uHieina. María Cristina» 
MOVIMIEN lO DE BUQUEiS 
Enlradcs: "San Taimo-", de Klirls-
tianía, con canga general. 
«Ca.tákiña», de Bilbao, con ídem. 
«¿Pihoeibus», de Billuio. con ídem. 
iSalidos: "San Teína.", para Vigo, 
con carga, genera]. 
lícMalnuif}!», para. Zumaya, e-n Ifels-
tre. 
•jtilja«tóa n V feí-n 3», ¡jiara (ii j 'm, 
-i a canga general. 
«Caiailuña». para ídivm, con id. 
F.C riKMiPi) I-:N LA C S T A 
M -i- , bella. 
\';r:ntij, NKH, lumactble. 
Horizonte, diespejaido. 
I.A RESERVA NAVAL 
Ha inigresaido en la reserva naval, 
quedando ads^ripto a la Comando,n-
íiia de Marina de Biu-celona, el ca-
aitán de la Marina mercante, don 
Rafael Sanguas Euster. 
MEDALLA NAVAL 
S? ha concedido la Medalla naval 
al capitán de fragata don Mateo dar 
cía de los Reyes, jefe de la dMsiÓn 
de Suíflnarunos. 
(SUCESOR DE LA CASA GOMEZ) 
S a s t r e r í a f i n a d e s e ñ o r a y c a b a l l e r o 
C ® ESI F" E C C I O CsJ E 3 Y N O V E D A D E S 
I RIBERA, 21—Teléfono n ú m e r o 505.—SANTANDER 
MEDICINA INTERNA Y PIEL 
Consnlta de 12 a 1.—Alameda, 1.a, 20, rdregal. 
T R I B U N A L E S 
JUICIOS ORALES 
Ayer comi>arocieron ante el Trilm-
nall de esta Audiencia Severiano To-
rúbio y Manuel Conzátez, en 'cansa 
seguiida por infracc¡"ii, de la ley de 
Pesca, en el Xuagaido de Cabnérniiga. 
I'jl niiiniisitier.io fpúlULco cnliñcó lcl3 
hechos como constitutivos de un de-
lito de daños, por medio de substan-
biáa \lenon;c(3í<5 y coi-ijosil/as, apre-
ciando la atenuante segi-inda del ar-
tícullo noveno del Código penal, por 
lo que solLc.'+,ó dol Trilmnal la pena 
de 125 pesetas de umita a cada uno. 
La defensa juidic') la libre absolu-
ción! para sus patrocinados. 
* * * 
•Sogiuiidamenté se vio la del Este, 
p!or omlbanqcja cla|uid!e^tinic| iconitra 
Juan Palxlo San Martín y otro. 
Practicad as las pruebas, el . señor 
fiscal retiró la íucusacióu que venía 
'» •!.'( •ui.lo /jrntra d'ic!i(^ procésa-
d6s. ' 
Ambos juicios quedaron conclusos 
de sentencia. 
SENTENCIAS 
.^(En "f^usa. seguida por calkrmi lila, 
a la, autoridad, en el Juzgado <ic'í 
Este, contra Manuel Higareda Cas-
tañeda, se ha dictado sentencia al)-
solviérudole libremente. 
* * * 
Otra, por lesiones, contra Epifanio 
Luis Setién, del Jnzgado de Santoña. 
se lia dictado igualmienie sentencif 
J-. :«A|>ai/dfo¡ie, dí|. Jiaranido el lieoln-
falta. 
SEÑALAiMIENW 
Juiicios orallies qpie han. do celebrar 
se durante la segunda quincena de 
corra'iit:' mes-
Día 16.—El de Beinosa, poi* lesio 
nes, contra Vicente Marqui a-1.. Abo-
gado, señor Alonso Rubio; procura-
dor, señor Ansorena; ponento, señoi 
presidente. 
DJ>JJ 16.—-E/i dle) VMto^'niedó, pcír 
Imito, contra Amórparo Martínez. Alie 
lo, íieñch" Elscalafntei; iwoicuraidor, 
señor -Rías; ponente, se.ñc>-r PadregaJ. 
Día, 17.—El de San, Viccnle' tío Ta 
I l-i'-ipien-a, por lesiniies. coiilra Ma-
Hano Bengvltheiíii. lAiMigaiiln, señor 
Alonan Rubio; prncuraido'-,' señoi 
Bios; poii'enfe, sefn ir presidente. 
Día i'. ', l-jl de Heinosa, por dispa-
ro, contra José Rui/, y Buiz. Al>oga-
ldk>, señor Sáirihez; prociu'aidV;!-, se-
ñor Torre; ponente, rular í'ndre^a.l 
Día. i'.»._E.I de Caibnéniga, por le-
sionos, contira José Jado y otro. Abo-r 
gado, señor Diez: procurador, señor 
Cuevas; poneínte, s?ñor Seijas. 
Día. 20.-iEI de Castro Urdia.les, por 
liesáofnefe, contra josé Ortiz. Abogado 
teñr / ' SlárK'Ríezi; proauriulor, iseñor 
Cuevas; ponente, señor Pedregal. 
Día. 21.—El fie San Vicente de la 
Barquera, por lesicuics, contra José 
¡rffeGZ C-ai-cúJ. AjbagiYhy, señer .S;'<II-
chez: pnnMirador, señi.r Ríes; ponen 
té, señor Pedregall. 
Día, 22.—El del Oeste, por estaia, 
centra Rafael Díaz. Ahogarlos, :-..-'ño-
I K » Dóriga y Alvarez; procuradores, 
señores Dóriga y Lonubera; ponente 
señir Seijas. 
Día 23.—El ije-l Oeste, por estafa 
uoj'.ra Merceiitesi jl\>llal'.¡V:(. Ahogado, 
señor Ortiz Dou; procurador, señoi 
Báscones; - láñente , señor presidente. 
Día 23.—El del Oeste, por di^-pan 
y lesio-r-ias, contra. Eras!o \ ' . i l lx Abo-
"galdos, señores Quiñi.anal y Agiiero-
procuradores, señores Lombera y Es 
end ra; ponente, señor l'cdi-egal. 
Difa 2PÍHÍ(l ('p Viillaieairrindo, pdr 
l^í i iú^s, contra JlUilqluín! Gutiérrcíz. 
Ailiogaido, señor Agüen-o; procurador, 
señor LíOmlbera; poneníe, señoi"* Pe-
^ W i üiHEfl RFGULHR DEli?flP0RE5 
DE;|LA ¡CASA 
aacs&SQns Limited de Londres 
Elidas mensuales de Santander 
u . Para Portugal e Italia. 
^ ¡ a ed 23 dol actual, y salvo im-
lertn Í 0 iml>rGvisto, saldrá de este 
»'t0 ed vapor 
carga.para 
^ E N O V A Y L I V O R N O 
^ sodicitar "cabida y demás ln-
U hW.1aing^e a su consignatario 
¿ON FRANCISCO SALAZAR 
ae Pereda, 18.—Tedéfonor 37» 
S e n s a c i o n a l r e b a j a d e p r e c i o s 
d e l o s c o c h e s y c a m i o n e s F O R D 
Unevos precios en vigor desde el 12 de j imio de 1922, F . A. B. Cíidiz 
Chassis-turismo, sin arranque . . . . > . Pesetas 3.035 
Ciassis-turlsmo, con arranque 
Cámión con n e u m á t i c o s o macizos . . . . . 
Camión con n e u m á t i c o s o macizos ruedas desmon-
tables y arranque . . . . . . . . 
Turismo, sin arranque 
Turismo, con arranque . . . . . . k , 
Voi íuret te . , , . , . . . . 
C o u p é 









E s t o s p r e c i o s s o n i o s m á s b a j o s q u e s e r e g i s t r a n e n l a 
h i s t o r i a d e l o s a u t o m ó v i l e s F O R D . 
A g e n t e s : G ó m e z R u i z R e b o l l o y C o m p a ñ í a 
G A R A G E M O D E R ^ O . - C « l t f e r ó n , 3 3 - S ¿ N T A H O E R 
Día 281—iBl de Torrelacelga,, por 
hurto, oontra José López. Abogado, 
señor Bspiinal; pn^.uraidar, iseñoa* 
Alonso; ponente, señor Pedregal. 
Día 30.—El de Santoña, por insul-
tos, contra Leonor J^énez. Abogado, 
íteñor F. (iarcia; procurador, señor 
Cuevas; pónente, señor Pedregal!. 
•vvvvvvvvvx̂ /vwvvvvvvvvwvvvvvwvvvvvv̂ ^ 
N o t a s d i v e r s a s . 
MU SI OA.—(Programa de las obras 
que ejecutará hoy, desde las siete y 
media, en el paseo ¿le Penada, la 
bazg&a niuiiieip.al: 
«Viva Grianá», i>aJr.ad.oble.—Alonsci 
"V'a.ls-, init^rmezz»).—>S. <(• Ada-na. 
• •Seleoción de la. revista «Músie.-e 
Luz y Alegría".—Alonso. 
Suite de.—iC.rieg. 
a) Le ^latín. 
bj La ñiparte de Ase. 
c) La danse de Anitra, 
d) Danse Le Hall du Roi de la 
Montagne. 
Obertura do.—Lerox. 
FARiMiAiCIAS. —Las que correspon-
de quedar alnerlas en la tarde de 
!ioy, son : 
•Señor Mal arras.—Calle de San 
FramcLsco. 
SefPor Suárez.—'Calle de la Compa-
nía. 
Señor Reguera.—(Paseo de Pereda. 
LA CARIDAD DE SANTANDER.— 
El movimiento del Asilo «a tí di* 
-de ayer, íué el siguiente: 
Conliulas distribuúias, 659. 
AeiJados que quedaban en el día 
le ayer, 139. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWWVVVVVVVVV̂  
« s o s D E mm 
iQOMO UN JAMELGO A 
iGAMPO 'HIAVIESA : 
Teodoro Resines es un mozu'élo tíe 
Hez y odio piániaA^eras, con méb 
igiliida'd, al jiarejoar, en los "pinre-
es» que un consmnado «piiia^drlsta» 
Ayer nos lo deniostió con piaiiebai!' 
pie no aiiliniteu ¿éplateais. 
Cu un canvtillo de mano «fior de-
ante» ¡Jia, nuestro liomlire a 56 poi 
li ra, eaíiisamlo la admiración fie lor-
v.ia;da(ntes qafo cfontieiupljabaiii lw>q¡ui-
•.bi.'rios tan inusitada carr.'ra. 
(x)rr<> que te corre, .lo niiuiuito qiuc 
m jaiueligo a camix) traviesa, y vai-
;a, al símill, t o r r e ó n un obstáenlo 
pie puso fin a su marcilia,: un p& 
arei-ili» niño-, de cuatro afio-s de 
adaid, Maunndo Santos Maiiínez. 
pie resilllto conm na, herida, contom 
•n la, i'egión frontaJ, y eros:ones en 
aimiliosi ]>arletales, de que fué asis-
iido en la Casa, de .So<'orrd. 
Más ninderaeiún en el andar, jo 
ven. 
j íUlCUMM-nENTOS DE 
ALFOMBRAS : : ' : : 
La. Cua.ndia. municiipal efectuó 
ayér copiosísiinas denuncias por sa 
iMidiiniieulds de aIfonil.ras. 
Nos consta, que una, de las denun-
i'iadas, qiue habita en ia calle de la 
"az. núuiai-o 2. seguimio piso, 'mfág-
ia;da por la a.menaiza de la multa, 
a tra.nió con el guardia denunoia.nte 
t Ja.ni^tánloMe cjule -no pagaría, Ja 
Multa, dfe ninguna de las maneras, 
/ que si se a,j>uraiban un poco «<cilia-
•ía por la 'escaliera ahajo» al encar-
o-ardo de hacerla, efectiva.. 
NUEVO HIPODROMO 
No sabemos quién diahlos dijo, al 
•eeino de Soto la Marina, Jeróuiiuo 
•'nente, que la Alriinedn. de Ovieido 
labíase metaiiuorroseaido en un hipó-
I ro i no. 
Na (•(': l(>. ni; • merezco aparejó {su 
ahallejo y a galopar Ü(3 dijo por la 
ía indicada. l!e\aiid() el susto y la 
sorpresa a. los pardifteos y t.ra.nqn-i.lor-
'ran^eunie?. oue crfiveron que el a ni 
•nalejo se haihía desbocado. 
El tai Joróu.iinio _ vió interruunpiida 
sübítaan&nte su carrera, por un guar 
dia -inuiMicipall. que «le. apuntó» en 
i libro de denuncias, 
•rúen hociho! 
KOÍlUdM • GlOlNITUiSIIONlAtJlQ 
Trabajando en la fá-bnica. (fe gas 
se ocasionó una. herida contusa *»n 
la cara pallmar de la. mano rlene ha 
el obrero Renito Pérez, de la, cual 
i"ué asistido en el benéfico centró dé 
a callo de. la. Enseñanza,. 
Cl i N ICA DE UiROEXC! V 
Fuero asislidos en la Glíniteft de 
ungencia de la, plazuieUa dd Machi-
chaco: 
' OelíMlíMiia Díaz, de 45 .años; d.' una 
•antnsion en la pierna, dercdia. 
.Martín Lea!, de 15 ailos, Ji a ida 
•e-ntusa en la región suporciiliar. 
María Huiz, de 50 años, cuntiisión 
en el lioanhro derecho. 
Isa!>el Caballero, dé doce años, 
OTiStensiÓn de la. a.rlienlaiciiai del 
lomibro derecho. 
C.-VSA IM ", n ;orm¿» 
Ayer fueron asistidos en esle bené-
fico Estableciu üento ; 
Casiimiro Valle Ci'anez, .de 14 añi 
extracción de un cuerpo extraño del 
ojo izquierdo. 
Eladio Costa, dfi 21 años, herida 
incisa, en el brazo derecho. 
iFraniciisco Torre, de nii(mie ,a¡fíl(*, 
herida incisa, en el Urazo izquiendo. 
DOS OUHKÜOS HEiÜDiOa 
Estianxio suhi.einiáo un moiutacargas 
en ed Garage Modlepno. los obreros 
Fab ián Gómez y Jo:* de. Da s. se 
desprendió aquéll oíMsinnánd I - al-
g-umas heridhiS cantusa?, d© • que fue-
ran asistidos en la Casa de Socorro.-
vvvvvvvvvvvvvvvvvvî vv\aa^vvw\AA^a^vvvvw«i 
E s p e c t á c n l o s . 
TEATRO PEREDA Empresa Fra-
ga,—Compañía cómiieo-dramática del 
primer actor Emilio Partes. Primer 
ic'nr cómico, Jo-^é Porte». • 
Hoy j'Uievies, a las cualro erá j-unt^. 
la giraciosa comedia cu tres actins, 
«Los ganiscis del C-apitoTio», gian éxi-
to de riisia, 
A Jias seis y media., l.a comcdJa en 
cu atro actos, «La lie rec illa don nada)., 
." A las diez y nuiarto. ed -ívrand.io-M) 
drama en cu-nitro actos «Eli carde.mai». 
GRAN CASINO DEL SARDINEHO. 
—'Hoy juevies, a lals cinco y medía, 
espectáculo variado de cinean itógra-
fo: «La devianadera», c n: dia en 
ciiniico pranLos.—«Thais», cxiiucioniski,— 
CínnciertO' por la orqueista.—Tiie Ua.n-
sant. 
i' tRELhONl. NA PBON.-—Desde las 
cuatro, «La gnardialiiaiTeiiro), inum iTy 
13. 
B M 0 5 D E L H M U E R A 
Las mejoí'es aguas para combatln 
la anemia e impurezas de la sangre, 
próximo a Bilbao, siendo varios los 
trenes de ida y vuelta en el día; her-
moso clima, Gran Hotel, exteusoo 
Parques. 
Balneario San tander -L ié rganes 
No hay tratamiento más eficaz para 
combatir los catarros de la nariz, la-
ringe, bronquios y pulmón, así como 
para prevenirlos, que el uso de estas 
íguae. 
8on eñeacísimas en loa cálculos y 
arenil'aa del riñóo. 
Hotel Restanraot R O Y l l 
' Unico con servicio a la carta. 
Todos los días platosl variados a 
SEIS PESETAS cubierto. 
Automóvil y coches a todos lós tre-
nes. 
D r . L l e r a n d i G a r c í a 
Dll FSLLOWSHIP OF MEDIGIHB DB LQ8DRI8 
Especialista en Estómago, Hígado e 
Intetinos. 
MEDICINA GENERAL 
Oonsulta: de H a l y de 3 a 5 
PESO. 9 . - ESQUINA A LEALTAiD 
O O O * ? » S í 
OCULISTA 
SAN FRANCISCO, 13, SEGUNDO 
C a j a s d e c a u d a l e s 
F á b r i c a d e B A S C U L A S 
" C o n s t r u c t o r a M o n t a ñ e s a " 
CALLE F. VIAL.—TELÉFONO m 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
FUNDADO EN 1857 
Cuentae comentes a la vista en pe-
setas % por 100 de interés anual; en 
monedas extranjeras, variable. 
Depósitos a tres meses, 2 y medio 
por 100; a seis meses, 3 por 100, y a 
doce meses, 3 y medio por 100. 
Caja de Ahorros, disponible a la 
vista, 3 por 100 anual hasta 10.000 pé-
setas; el exceso, 2 por i00. 
Depósito de valores, LIBRES DE 
DERECHO DE CUSTODIA. Ordenes 
de compra y venta de toda dase de 
valores. Cobro y descuento de cupo-
nes y títulos amortizados. Giros, car-
tas de crédito y pagos telegráficos. 
Cuentas de crédito y préstamos con 
ga ran t í a de valores, mercaderías, et-
cétera, aceptación y pago de giros en 
plazas del Reino y - del Extranipro, 
contra conocimiento de embarque, fac 
tura, etc., y toda fcJftse de operaciones 
de banca. 
U R L o 1 . - f c y 
GRAiN CAFE RESTAURANT-HOTEIi 
d e J u l i á n G u t i é r r e z 
Calefacción.—Cuartos de baño. 
Ascensor. 
Especialidad en bodas, banquetes, ei6t 
Gabinetes montados con ^odos Í O Í 
adelantos modernos, para la re-
educación d-í los ruiembfo?. 
MARTINEZ E HIJO: Diol^ma^os «n París y en «1 lostituío Huhir, de Madrid, 
SAN FliANCiatO, NUMERO 1.—ThLEFONO 5 08. 
M e c a n o í e r a p í a ^ m á s a l e 
i 
C A N T A B R O ^5 DE JUNIO DE 
C , M 
Lag mejores aguas para las enfcr.ruedades del aparato digestivo, vías 
urinarias, gota, diabetes, etc., ete., coiífirrnadas por numerosas y sor-
prendentes curas.—Gran cnnfoi't y excciejue cocina. 
AiqUA FRIA Y, CALIENTE l^V LAS lIAiBnA,GIONEiS 
A veinte minutos de la estación de Miranda de Ebro, con servn 
autos propios a todos los trenes; 
TEMPORADA OFICL^L: DEL'ta. ¿/clnce 
• d e S a i a s d e C a r l o s 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toM 
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando la<% molestias del 
E S T O M A G O É 
9/ doht do estómago, ta dispepsia, /as acedías, vómitos, inapetenoia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico, 
w m\& en ias principales farmacias del mundo y en Serrano, 30 "AaWíife 
desde donde se remiten folletos á quien ios nida. 
Paseo d e Pe r eda , 2 1 . - T e l . 56* 
(ENTRADA POR OALDEROB); 
Sub-agentes de HEEMAF, Hegelon (Holanda). 
Motores, alternadores, transformadores. 
Stock de motores de alterna, desde 1 HP. a 25 HP. 
Taller de devanado de motores y traDÉrmadores :-: SÍDOIMO elétirlío de automMes. 
SUCESOR DE PEDRO SAJSi M A i n i N 
Especialidad en vinos blancos de Ji 
Niavá, manazanilla y Valdepeñas. 
Servicio esmerado en comidas. 
Teléfono 1-B3.—SIAN'TAJMD EÍR 
CASA ALFONSO — MONEDEROS 
L U B R I F I C A N T E S A i b a n * 
DEPOSITARIOS EN LA PROVINCIA 
W , V I L L E G A S 
TORRELAVEGA 
M u n d i a l G a r a g e . - T e l . 117 
El niejoj* tónico que sé conoce para, la cabeza. Impide ia caída del 
pelo- y 'le hace crecer m;.r;ivillos;iiiio]ii.e, ¡¡arque destruye 3a caspa que 
ataca a la raiz, por lo que evita Ja. coi vicie, y en muebaa casos favorece 
la salida del polo, reculando éste sedoso y flexible. Tan precioso prepa-
rado debía presMlr sienaipre todo bueii tocador, aunque solo fuese por lo 
que iionnosea eil cábello" prescindiendo de - las -demás virtudes que tan 
justam;ente se. le ait-ribuyen. 
Frascos ,de 2^0, 4,50 y 6 pesetas.; La etiqueta indica el modo de 
usarla. 
De venta en Santander, en Ja. droguería de PEREZ DEL MOLINO 
o l ü c i é n 
Nuevo preparado compuesto de 
de esencia de anís. Sustituye con f 
gran ventaja al bicarbonato en i de glicero-fosfato de cal de CREO 
. • „ „ • n„. - n n - x f n „ i SOTAL. T^erculosis, catarros 
todos .sup u^os-Caja, «,50 pesetas j cr6Tlicofej b^nquiti3 y debilidad 
bicarbonato de sosa, purísimo, | general.—Precio: 8,50 plesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO.-Saii Bernardo, núm., ll .-Madrid. 
De venta en las principal ea farmacias de España, 
Santander: PEREZ DEL MOLINO 
de 1,5 toneladas, en muy buenas con 
diciones, se vende en SEIS MIL PE 
SETAS. Informarán, Administración. 




U. S. A.—Bu.enat 
esta A dmi ni str a 
A las Compañías de los mismos, re-
lama RIOS. Atarazanas. 17. 
Q o m p a ñ i e G e n é r a l e 
p i d o s , a c o a i r o i i i i i c e s , p a r a H a & a n a i mmi 
S a l i d a s f i j a s e l 2 2 d e c a d a m e a 
Tapor 9 de 15.000 tonelftdti, l a l d r i el 22 de JUNIO 
9 i t ld rá «I dí« 22 de JULIO, • i p o r 
DESCUENTOS SOBRE PRECIOS DE TARIFA A FAMILIAS DE MAS 
DE TRES PASAJES ENTEROS. COMPAÑIAS DE TEATRO, 'l'OREROS, 
Pl'Í.O'I'AliIS, FÚNCTONiAlÜOS i:sPANnl„K.S Y SUS FAMILIAS Y CO-
MUNIDADES líl'.I.ICinSAS. 
l'ai'u r^si-i v.a:' da pasaje^, ¿íjrga y cualquier informe que interesé a loa 
pasai.Mv.s para Haiián-a > \ i I:UM IIZ y ftetáillés de tódoá los servicios de esta 
Compañía, dirigirse a los «•oiisiMiia.larios en S-aulatulcr, SEÑORES VIAL 
HIJOS, Paseo de Pereda, 25, bajo.-—Telélono-nú^nero 53.. 
o n DE M Í mm 
N i e n c a l i d a d n i e n p r e c i o 
n a d i e ^ p u e d e c o m p e t i r n o s 
I N M E N S O S U R T I D O E N SANDALIAS; 
C A L Z A D O S D E T O D A S CLASES 
E s p e c i a l i d a d m c a l z a d o p a r a C i B i U E l O 
S u c u r s a l n ú m e r o S . - A m ó s d e E s c a l a i i t » , ^ 
S A ü T A i l D E R 
T e r m a s d e M o l i n a r d e C a r r a n z a 
E s t a c i ó n en e l f e r r o c a r r i l de San tande r -B i lbao . 
Aguas clorurado s ó d i c a s bicarbonatadas-nitrogenadas radio-activas. 
ENFERMEDADES de la NUTRICION 
Artr i t ismo, reuma, gota, anemia y convalecencia. 
Baños , duchas, t e rmo-pene t r ac ión y otras aplicaciones eléctricas. 






G R A N D E S V A P O R E S CORREOS H O L A N D E S E I 
« r l t í i l i l i l í i e umíi l a o i l ¡ l i b i a i n 
P r ó x i m a s s a l i d a s f i j a s de S a n t i a d s r 
V f i p e r L E E R D A M , s a l d r á e l 2 8 d e J u n i o . v 
11 S P A A R I I O A M , s a l d r á s i 2 6 d e j n l i e . M 
admitiendo pasajeros de primera clase, segunda económica y tercera claM 
Ipara HABANA y VERACRUZ. También admiten carga para HABANA* 
«VERACRüZ, TAMPIGO y NUEVA ORLEANS. 
. ~ f R E C I O S — 
SE ACABA DE RECIBIR 
DE INGLATERRA Y ALEMANIA 
UNA PRECIOSA COLECCION 
DE PAPELES PINTADOS 
MODERNISTAS 
QÜB SE VENDEN. A PRECIOS 
BARATISIMOS 
EN LA 
Droguería y Perfumería 
de la Alameda Primera, 
número 14.'- Tel. 5-67. 
" V E 3 K T I 8 
en Na.víijetla de casa . habitación y 
accesorias para gando y hierba, con 
¡50 carros de ti-rroiu), prado su ^nia-
yor parle. Info.nmes, F. deb Monte, en 
didho puebio. 
e.n el pu eblo de Mal i año. y 'por ' tem-
poraida de verano, "bonita- casa, eóii 
O sin mnftlbb';-; Ii/t!fiiiiüis.'is5 ^Istás ;ul 
niinr. " . 1 . 
Inform-ará «esta Adiní¡nisf.racu')n. 
HABANA i : VERACRUZ0 i TAMriOO 
1. *]8liiBe Ptai. 1.SS8, 
2. * económica,. • 860 
I.» 
lasl i l i t 
Ptai. 1.450 
925 
j i a a e . . . . • Sóá.ao » 613,Hf 
Estos vapores son compieiamenie nuevos, construidos en el P1"*96?. 
año, y su tonelaje es de 17.500 toneladas cada uno. En priinera clase, iw 
camarotes son de una y de dos personas. En segunda económica, los 
marotes son de DOS y de CUATRO literas, y en tercera, los camaroteB w 
de DOS, CUATRO y SEIS literas. AMTANDER 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en ^^ .pTAnn 
7 Gijón, don FRANCISCO GARCIA, WAD-RAS, 3, P1"81-^1 A^n4tJ. 
DE CORREOS NUM. 38 — TELEGRAMAS y TELEFONEMAS 
G^R-CIAM.^-SANTANDEIV AÍTÉB, 
Se recomienda a los señores pasajeros qtie se presenten en 68 . ^ di 
cia con cuatro días de antelación, fara tramitar la documentacio 
tmbarcjue y recofrer SUB billetftfl. ^ 
C O M H N I A D E L P A C I F I I K I 

























p a r a f H a b a n i , C o l ó n , P a n a m á , y p u e r t o s d e ^ P o r ú y 
( v í a Cana l de P a n a m á ) 
R r ó x i r w a s s a l i d a s d a S a n t a ra d©r 
Vapor 
VI 
A v i s o a l p u b t i c o ! 
Muebles nuevos, • Casa -Mar-tínez. 
Más baratos, nadie; para evitar du-
das, ccnsulten preció. 
ÍUAN DE HERRERA, B, 
V E S I S T 3 D O 
nuaiisMii'da, s-ütid céniariieoi 
Inifo'junará tteta Adunk]ii-biuiciún. 
ORfTA, el 25 de Junio. 
ORCOMA, el 13 de agosto. 
ORITA, el 24 de septiembre. 
JORQOMA. el 12 de noviembre.' 
"ÜORITA, el 24 de diciembre. m0j 
a d B w i t í a m d o p a s a j e r o s d a prlriner*» 
S u r a d a , i n t e r m e d i a y t e r c e r a da©**' 
PARA ^A8 INFORMES DIRIGIR8B A SUS OONSIGNATARl^9' » J 
















mí DE JUNIO DE 1922( 
D E P . V E L A Q u i n t a n a r d e l a O r d e n ( T o l e d o ) . 
i sas 




El día 19 de junio, a las tras de la taade, saldrá de S A N T A N D E R el 
B U C A P I T A N DON C R I S T O B A L M O R A L E S 
Igmltíendd pasajeros d6 todas clases y carga con destino & HABANA R 
yERACRUZ.ppEcio D E L pAiSAjE E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
Para Habana, p&setas 550, m á s pesetas 26,60 de impuesto». 
Para V&racruz, pesetas' G00, rnas pesetas 16,10 de impuestos. 
L a expedición conreo del mes de J U L I O será efectuada por el vapor 
J b , J i m 3 F " O K T & O X X I I 
,En la Begnndia quincena de JUNIO—salyo contíugencias—saldrá de 
íSantander el vapor, 
para transbordar en Cádiz al ya.pcr 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
lárriitiendo pasajeros de todas clases con destino a M O N T E V I D E O y 
BUENOS A I R E S . 
preció del pasaje en tercera ordinaria para ambos destinos, pesetas 
£35, más 18,10 de impuestos. 
L I N E A D E i - a I P I N A S 
Eí vapoí 
•efectuará la próxima expedición con destino a Manila y escalas, salien-
do a tinos de junio o. principios de julio, de Barcelona y Cádiz, con di-
•ichos desíinos. 
i , Para más informes, dirigirse a sus consignatarios en Santander se-
ñores HIJOS D E A N G E L P E R E Z y COMPAÑIA, paseo de Pereda, 36.— 












e r v i c i o s d e l a C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a . = 
LINEA D E CUBA-MEJICO.—Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 
17, de Santander e l 19, de Gijón el 2 y de Coruña el 21, para Habana y 
Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 de Habana el 20 de cada mes, pa-
íja Coruña, Gijón y .Santander. 
' LINEA DE B U E N O S AIRES.—Servic io mensual, saliendo de Baxcg-
lona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para Santa Cruz de Teneiife, 
Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regreso de Bue-
nos Aires el día 2V y de Montevideo el 3. 
LINEA DE r3ÜEVA Y O R K . CUBA-MEJICO.—Servic io mensual, sa-
liendo de Barcelona el 25, de Valencia e.l 26„ de M á l a g a el 27?, y de Cá-
diz el 30, para Nueva York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz el 
P y de Habana el 30 de cada mes, con escalas en Nueva York. 
- LSSsiEft DE V E N E Z U E L A - C O L O M i B I A .—S e r v i c i o mensual, salien-
do de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, y de Cádiz el 
1¡> de cada mes, para T.as Pal mías, Santa Cruz de Tenerife, Santa cruz 
de L a Palma, Puerto Rico y Habana. Salida de Colón el 12 para Saba-
I P a , Curacao, Puerto Cabello, L a Guayra, Puerto Rico, Canarias, 
Cádiz y Barcelona. 
LINEA DE F E R N A N D O POO.—Servicio mensual, saliendo de Barce-. 
lona, de Valencia, úe Alicante y . d e ' C á d i z , para L a s Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife. Santa Cruz cíe l a Palma y puertos de l a costa oc-
cidental do Africa. 
Regrosó de Fernando P ó o , haciendo las escalas de Canarias y de la 
ipunsula indinadas en el viaje de ida. 
fe-Además de lor, indicados servicios, la Compañía Trasat lánt ica 
ylen,e estableciílos lo* especiales de los puertos del Mediterráneo a New 
puertos del Cantábrico a New-York y la l ínea de Barcelona a F i -
lipinas, cuyas salidas no son fijas y a n u n c i a r á n oportunamente en 
'fiada viaje. 
—Estos vapores admiten carga e n las condiciones m á s favo|rables, 
í Pasa.Íeros, a quienes l a Compañía da a lo iañiento muy cómodo v 
•̂mo esmerado, como h a acreditad en su dilatado servicio.—Todos los 
inores tienen telograría sin hilos. "También se admite cerga y se ex-
inaen pasajes para todos los puert" o? del mundo, servidos por l íneas re-
culares. 
;'an!j( 
fraguas^ — Aglomeirados. — PariS 
fia" de M111!'- por las Com:Pañíaa de loa ferrocarriles del Norte de ESDS-
" ^ntep., ta del CamP0 a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a* l a 
Por \in P ^ W e s a y otras Empresas de ferrocarriles y t ranv ías de va-
yotrai r " ^ Guerra y Arsenales del Estado, Compañía TTasatlántica 
fcaAf T o S a ! - d e N a v e ^ y extr eras. Dieclarados 
To^. cardiff por el Almirantazgo portugués , 
tón* i3; í ie vapor.-Menudos p a r a 
J?rpT±lúr í r iC03 y domésticos . 
HAGANSE P E D I D O S A L A 
hi S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
VTT8^?610^,^, A SU Â ENTA en M A D R I D : don R a m ó n To|pote, 
GIJ¿N v-rvT^í1cANr,Er\: Señor63 Hijos de Angel Pérez y Compa-
RENTI A J nLfElS,: J}S^ieB de . la Sociedad Hullera E s p a ñ o l a — 
i, ^ w - i A : don Rafael Torat. 
ara otros infoi-mes y precios, dirigirse a las afleinas d« lü 
8 o c í « d a d H u l l e r a E a p a f f o l a 
HAMBURG - AMÉRICA LINIE 
L I N E A R E G U L A R H E S S U A L E N T R E 
S A N T A M D E R , H A B ^ A . V E R A C R U Z , 
•apof H a m i M - o i i l a E L w DE JUNIO • ^ p o i H o l ^ ^ t J l a . HL 19 DE JULIO 
A l m i í s a oargt y paift]ero8 de primera, legunda ceonómioa y tercera dase. 
a 
i 
4 p » c i á de iet fyutGmóvüu MSRA.m 
ftiiouófilu 7 camloiNs di alqalli? 
Sírcelo pirmaosnti j i dORliilli' 
FBBRSA PASA OOLOCAK MAOIZOI 
JAÜLAB mDEPEITDimEf 
A U T O M O V I L E S EfNT JVENTA ' 
. (Facilidades en el pago). 
España, 9-10 HP. , faetón con alum-
brado y arranque, 17.000 pesetas. 
Dion-Bouton, 12-16, faetón, alumbra-
do, buena 'presentación, 13.500. 
Ford, ruedas metá l icas , faetón, 3.20f 
pesetas. 
Bebé-Peug'eot, 6-8, 2 asientos, 5.500 ps 
Benz, limousine, alumbrado Bosch. 
18.000 pesetas. 
Omnibus . F I A T , F . 2r doce asientos, 
18.000 pesetas, 
ídem ídem, 18-B. L . , treinta asientos, 
19.000 pesetas. 
Camión Berliet, 5 toneladas, 15.000. 
Idem ídem, cuatro ídem, 10.000 ptas. 
S s a F o r a a n d o , S 
urna pairíáda niueibles us-ados. R a ^ ó n 
en eata Admiiii i s t r a c i ó n . 
' A lqu i ld o vendo chalet aniiuebladó. 
Iji.fí 'zm.airá.n: Arcos de Bot ín , 2, 
lerrenj dei'echa.--
T I N T U R A S P»a i » C A N A S 
Oamomille para conservar el 
pelo rubio; Loción contra la 
calvicie; Brillantina; toda clase 
esf ecial ídades para los cabe-
llos; artículos para arreglar las 
uñs s. Pida catálogo. 
B E L T B A N , 8A» FR^NOJSOO, 23 
G a r a g e F I A T C a n t á b r i c o 
P l a z a d a N u m a a c i a 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O S 
• Chasis y coche» carrozados, modelos 
501, 505 y 510. 
Camionetas F 2 y 15 Ter. 
Camiones de 3, 4 y 5 toneladas. 
Prensa háidráulica para la coloca-
ción de macizos. 
GtoiÜich. y gran surtido de los 
mismos. 
Completo surtido en piezas de re-
cambio. 
TaEenes de reparaciones,' dirigido 
por el competente mecánico don Is-
mael Madrazo. 
Venta sobre barato de los siguien-
tes coches: 
U n R u d Le y doble faetón. 
U n Escripip torpedo. 
U n Ford Limousin. 
Todos seminuevos y garantizados. 
Venta de una Fresadera Universal 
y un taladro de buenas marcas, sin 
estrenar. x 
Agencia, para, l a comip.ra y vienta 
de auiiHiiúvilos y canniones nsíados 
de todais marcas, garantizando lais 
v e n t á s que se realiice-n. 
I n f o r m a r á i i : Gairage Fiat C a n t á -
btico', plaza de Nunnaincia. 
Ultimos inventos en 
lámparas, q u i n q u é l 
planchas y cocinas de 
g a s o l i n a , modeloi 
americanos. 
También vendemos 
gasolina y accesorioa 
para dichos aparatos 
T O D O S los quin 
qués viejos se arre-
glan en 24 horas, dan 
do mejor luz que de 
nuevos. 
Se vende toda clase 
de gramófonos y biol 
cletas y accesorios. 
í x c e l e n t e y e c o n ó m i c o p ienso 
formado con harina de maíz y hari-
na de res ídnos de nueces, tan- bueno 
:omo la harina de maíz sola, según 
lemiuei&tran los anál i s i s qu ímicos que 
se han hecho, y la experiencia de lo.1 
que siguen usándoilo. Muy nutr i tm 
para toda clase d© ganado, aumentíi 
en las vacas la producción de leche. 
Muy bueno para la recría y ceba defi 
ganado de cerda. Vigoriza y aumenta 
las poisturas de las aves da corral. 
Pedidos a 
QUINTANA, REVUELTA Y RABA 
Plaza de la Fsparanu, l.--S&I*TéílD tK 
( P U R R U C I O N ) 
^ [ I N Y E C C I O N «SECLA. cura pronto 
y bien, incluso en los oasoa rebeldes 
a los demás tratamientos. 
* • Frasco: 8,50 ptas. en todas farmacias 
yJJPERBZ D E L MOLINO^ 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, n ú m e r o I. 
Moboclcüetas «B. S. A.», «Indian» 
y «Cleveland». Bicicletas »Cuesta», 
«1. V. E.», «Alción» y «The Falcon», 
con roces B. S. A., llantas de- made-
ra o de acero, dos frenos y manilla-
res, a elección. Bicicletas alemanas, 
dos frenos y guarda-báiTos, comple-
tamente nnovas a 275 pesetas. Cubier 
tas y c á m a r a s «Dunlop», «Pancart 
Bergoognan» y «Hutchinson». Surtido 
general en accesorios; todo a precios 
baratos, por recibirlo directamente 
de fábrica. 
Al por mayor ae hacen grandes 
descuentos. 
Moto-Pie-Salóü.-Garage de López 
C A L D E R O N . 16.—SANTANDER 
A S T I f c B S 
Se reforman y vueiven fracs, smo-
kins, gabardinas y úniformes. Per-
fección y economía . Vuélvense trajes 
y gabames desde Q U I N C E pesetas» 
M O R E T , número 12, segundo. 
LIMON, NUM. 1 . — T E L E F O N O 7-10 
SERVICIO A DOMICILIO 
Alameda 1.a, 26 
A N T I S A R N I C O M A R T I , el único 
•jue la Cura sin baño. Venta: seño-
ees Pérez del Molino y Díaz F. y 
Calvo, Blanca, 15.' Sus imitaciones 
esultan caras, peligfdsas y apestan 
i letrina. 
Exi jan siempre Antisárnico Martí. 
P i s o s a m u e b l a d o s 
m alquilan, Vil la Anita, Campos de 
iport.—Sardinero. 
S E V E N D E C H A L E T 
E IM v i o Ñ o 
a dos killóanetros es tac ión de Renedo 
y en l a carretera de Torrelavega; 
consta de dos pisos y planta baja, 
jardín, huerta, {DOZO y cochera. 
P a r a in'for^nes, don Bernardo Miro-
nes, y en la misma casa. Vi l la Pe-
pita, en Vioñ o. 
de O n t a n e d a á B u r g o s 
SERUICIO DIBRÍO DE UIB3ER05 
HORAS D E SALIDA 
De Ontaneda: a las 10(15 de la maQin» 
De Burgos: a las 1*50 ídem ídem. 
Combinación con los ferrocarriles 
de Santander a Ontaneda y de L a Ro 
hiB. en (¡abañas de Virtus. 
I * I A . DXT O 
nmigjíifiicü y ^áimaoitié, en el 60 por 
100 de, su valor, urge vénta . DiféaMa-
i'áu en esta Aidiminisii-aición. 
E N E L S A R D I N E R O 
alquilo piso' sin mpebles, por año o 
temporada. Marcelinc Laso. Frente a 
las Campos de Sport. 
J L U L t O M X Ó v i l 
de alquiler pai a viajes y excursiones. 
Servicio a los trenes correo y • rápido. 
Precio económico . Isidoro Fernández , 
R E N E D O . 
L a j o y e r í a L O S A D A 
pone en conocimiento de su clientela 
y del públ ico en general, que debido 
a las muchas compras hechas en el 
extranjero, presenta un siurtido in-
menso para regalos de boda como 
ninguna otra casa en España , a pre-
cios baratísimo-s. 
E n aderezos de brillantes finos, 
montados en oro y platinó, y eai pla-
tino sola,mente,, hay gran variedad; 
Sólo viendo el sitock que esta casa 
tiene, es (gnno el público puede darse 
cuenta del surtido tan grande y v^-
riaxío que presenta. 
Cuantas operaciones hace esta ca-
sa son siempre garantizadas. * 
SAN FRANCiISüO, 25.-tSAINTANDER 
F á b r i c a - m o l i n o 
vendo en Mazcuerras, con buen sal-
to agua, propio alguna industria. 
Informes, José de loa Ríos (comer-
I E R S E G U N D A P L A N A 
I S e habla de un Gobierno C a t i r a . 
NUESTROS eOLHBORJiDORES 
e 
P I E DiE U N CUADRO 
Es uin cuadro muy linnnoso. hecho 
vca'diwtoraiimude a n . tim innnu'itio dc 
i'ywrU: \t.\̂ \:\)<¡y \n¡\. \ r\ ] U Í trn-s!n,(i:¡• 
<to CJ! a r t i s ta l a dicOioa.deza del rostro 
] • 0,1 i,dadosa dé Jéisifó, l a ¡miinoisidad 
<ltil pecho aioMo de Pediro y l a hipó-
criba a.ptit.iKl de Toiidiasr, a cfíiien el di-
yh io Salvador h a b í a di&tingiiido en-
oorniétiitíáiidifl'je l a aídimnVnfitracióm de 
les biaries do les pobries. 
. l í a penetrada el piihitof en el Cc-
J iácu lo cu uno de las moriir-nTos mA> 
n-̂ u.-uiv • s díe áimetUrj cesma, (pie prect 
dñ'i a la trawedii:! d ' l cb.lvnrio. 
Y o lo fouti 'iuii ' lo setatadio frente 
.TCHI'IS, con o! i i ' i r 'd cx-lr,iM.|,¡do- y co-
jpijafñidb íri.n peffidieir el menor deta.íle el 
tiesto y los adi€aTiíapie.s del Divino 
Maestro y de, lela (Hsfí|:u!'cs (pie íe 
rdáetan . 
' J e s ú s prosiidie, lia".mefia, cutre .Tuai. 
"y Judas. E s t á vestido con t ú n i c a 
j • l añen . símibcilQ dle sa \ ureza ¡n.macu-
0.'..<la, Su ra - t ro , soreno; p á l i d a la 
3impida f r en t j . u n paco vuelto hacia 
»>1 diiBcíiiaUiio tmiidor . Sn mirar la =•; 
^)ioi-de en el vac ío , como ni . i ian los 
ojos de guien siente en el a lma un 
dolor grauiLle y qme l a nianso.duinhre 
r o l i i u - ' (pi • ! •* (•••.!, • h:vK-.o bra.sfa.ni.eli-
te, ¿ja nrnmp .d'-r-alin cpi'ime con 
i ii ¡ i - i saia.vidtud (i! pan. aún, no cou-
ríagivido. Tiene la i7.f|u,icrd,a ievanta-
, i ol pecho, no descansando 
en ól, Simo cc-ni') si (pi¡-ie.:-.a linhlnt 
«día. r-cx-onviiil'-ndo. a JiuL.i -. 
iA. SU izípiicrd'a tfone á l d i sc ípu lo 
íüinado, que amoro-samíín te recliÍKí m 
• •iuM-po sóibire él,, s u caiiezá déstéansa 
Holxre el epatado ízcjmei'do del Maes-
t ro . Sus ojos, grandies y Jiennoso», 
hn i k w fijri-* con Inxlaciijile chd/.ura 
ph el . ' ip i i - t i t a , . lábi'Gia de su ¿oca , 
i ignrai i iunlc óómprnjniidos, dan, la seai-
«i••ioII die (fue rpitiiieme en ellos un so-
llnizn de a in r r . &] hrazo izquiordn 
céufflx el pecliív de JítsúSj abrazando 
C H R I S T I 
aü diviinc Guenpio. Eis l a exp re s ión dei 
amor de ternai.ra, de conifianza, de 
.•-..mistad íntini^a. 
Detnis ile 'é l , d,e plie, e s t á el jefe 
dial Aipostdiljado, Pedli-oc L a s miaño:-
i r rvi i . . sámente c o n l n a í d a s , agitado er 
cnerp-o, deiapidie/ndo fuego ; sus ojo. 
pequeños , qme los tiene clavados ei 
m pá-illdo comipañeTo. U n amor ve 
•• • ¡'te, fogosci, c/ruleilnr/3nte' h;r|ridí 
en sus m á s dcilicadas fibras es el irn 
al or de estas actitudes. 
Judión acuipa l a deredia de Jeisiús 
Viste h á b i t o neigro. L a luz le da d-
• I a.ldns; pero entre las sonuliras s< 
i l iH i. i .^iu'i i bien los perfiles d e s , 
" ' i ra . Lé frr-nto c o n s t r i ñ i d a cculla m 
peciado y quiere dar a l a expresáói 
d'il rostro u n a i ra de piadosa igno 
riaineia. CCXB la mano se apunla a 
prelio. romo si o.'íuvlic-ra •diciemi-
aquellas miemorables palabras : 
l ",• Nu'tiiquid eigC'?))-^«¿Acaso SON 
yo?» Es el espejo del h i p ó c r i t a con ' 
sniinndo. Aparece como sonawndo, él 
crue ou el f-Mido de su a lma ocultali; 
el m;i:s a.bo*mininliIe de los crimenee 
v: ;"••!• uta- ext i rnñe/a . siendo el mé-
in ic iado en el cr imen. Este es el cua-
'i,i.-o: |,-ei ii t i .••>• la.-', p-inc-ílad.as del ar 
tlíMn. vo aeiultnn les r e t r a t e » dü la 
htm -•I'eM,-, líe homl í re s que p^r t ie i 
i-an deil CiUie'i|po áe .Tc- uet i.-to. 
En S.-iU Juan, el fervoroso conis 
Vinte anulfifo do Jesúis, reparador d-
lác liiijurías que lo hacen otros hom 
bn y piadoso y compasivo para coi 
los pecadores, 
••' i Sa.u Pcd.ro. el c r l s tóano impe 
tudíio, (pie obra a imip^d: os dN vara 
zón di siui.-nl. y q;;e quior:,' vioI&Uita 
ni iMitc i,n;ii;-i>!ie.r a óteos las creenoiar 
y VfiBMjaJr las in ju r i a s a Dios con m a 
r o ¡Molida,: p'-ito p-ir'o .cimentado- ei 
1a scfliiidaz dé las v i n . m l i d m u e n d ' 
teégo por p-.i n r^.ii'u d iv ino y en cas 
¡•ííQjpvd-c su i n-'-isiinci-ón a l a oategori; 
de "loa nfonsores. 
i7" .Jr-' r-i. lo - a p ó s t a t a s de la ra 
ridaid. liás er¡>lia,iii¡.s raíalos, liesa.gra 
drr ' idcs. quie vemiien su amnistiad cor 
jiefiú.3, la gnaioia de que viven sus al 
mns, p&t diuiioio el avaa-o, por u r 
) la-er m-'/ipiiini) el sensiua! y por ni 
' • • •:• (je ÍM'lil'a. ni •.sulioi-liic y wi. ' l i-
daso. 
¿Vdó esto al piutor? Pero sí . J c - ú s 
Mas a pesar do sor m á s los que n i 
Odáv i'r-a;'-'in-i'is a su corazioi. to.im' 
cení: arabais nhancr-;1 el i/an, lo- benidiji 
y dáiiidosuloa los oristianos, les d i j o : 
«At inas qtue p o r ' el mundo- vagata 
-aigoliiadiis biaij.6 el peso c-e vuci-tro,-
i i i i f i - r l l i i i ins y misiYnias: levajitad del 
uolvo d'il ra i i :-Mi les njos, en que pu 
-,e azul del cielo para que m i r é i s a 
él, dondd yo ostoy, ViKi-itro Padre, 
p e caiMq de vosotras. No desfallei 
aiis do l innibrc. Manijar m á s dedi-
• •iioso."que el niúiná, qaie en el desierto 
eoniiwon los Isna^lájta^i, os ten^o pre 
ido. Ps i aii ne, que me dió l a VIr 
•̂• n . \ i i i sl ra Ma/lre. Obaid coa elli 
VHitastrois ciu azon.es y s e r á n tatnbté1 
vír:''. m ^ . f.'nioed todos; es- Mí CUJíB 
¡•o. ES MI A L M A Y M I D I V I M D A D . 
DÓNACIANO GARCIA 
eoncnrsos de EL PUEBLO dHTUBRn 
L a s montafiesucas guapas. 
ANGELINES DINTEN VIANA, I MARÍA LUISA AMÉZARRI DE LA I AMELIA ROLDÁN DE PABLO, 
de diez años, de Santander | HOZ, de seis años, de Santander | de seis años.'de Santander 
.*vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv»vvvvvvvv^^ 
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lli.'i-í'.rísiuirK .sv-rior cóii-nl del P e r ú , 
il-ia Modesto- Piñieiro Demnilla.—San 
Disting-uidi> s i"ñor : No solamente 
-es mi (ieseoi cs.treclKi-r v í n c u l o s mer-
bantdlrs con la, R e p ú b l i c a cuya re-
presen tac ión ; coni^alar ostenitia" 'usted 
dignamente en este puerto, sino tam 
¡bién aspiro quo las relaciones etspi-
riniH.b's > sul idi i lauen. íonionímv.'lo 
©1 tur ismo, de mado que per iódica-
mente v.iagan dffl ' P e r ú grupos de 
c.veun s i - n i - a á v i d o a da .conocer la 
Madre Pat r ia , caí pía ' - ennac ián reli-
giosa, todos cua.nn.'s hallan en lo;-
lejercicios dlei piiedádl g.rato' eisp-arci-
mien to .para el aílma: y del mismo 
moido, los es |cañóles vaiyain al conti-
nente americano, tan desconocido, 
como si no tiuv|iera, muestro p-ropio 
origen. • 
Aíl . efeatd. sroñor céJnsuü. ruego a 
n-ii-^.d. o i r a w r o : Sfí entreviste con el 
(noble presidente de l a C á m a r a Ofi-
c i a l de Comian.-io a fin de que esta 
respetabilfeimia entidad convoque a 
'todas las fuerza'-' vivas de la provin-
bia paila fecundizar, de modo p r á c 
l i e n , l a aproxiniiacii'.n hispnaioa.m.eni-
cnmia,, npaidvnwanieto a mi anhelo dé 
-coTiiSfigruir dial Gnibiicnno dieil P e r ú do* 
barros de la ilota, merc.ainte. que po-
isee. csliablcci.(Mi,do una. línea, ent ue» el 
Callao y Santander, ore por su po-
Bicáí'm g e o g r á ñ e a mierííDe ocaipar l u -
gar preferent ' . 
Gest ión es és ta , s e ñ o r cónsu l , que 
.1 ¡ni- iai ¡a v • su decidido 
run'an-so. dado 1 i : t ip les rolacio. 
í ^ a y ^i^fót'igiofi i|.no usted goza, .co-
mo tandvién el c a r i ñ o que h í ic ia Es 
XñJia siente el Pen i , no du.dO' que $v 
rcxííiepnó ilejr de áicceider a la soli 
Mnd lirmiadia por las á u i o r i d a d e s to 
das de lia provinc ia y entidades v a 
cías, ha|sta por las dámias , jjresiiden-
tes de Instituciones, directora de Ib 
R sen cía, N o r m a l , en fin, piedido uná-
nime que revela ansiias de c o m ú n i 
c ae ión directa con aquella t ie r ra her 
masa, donde tantos hermanos n ú e s 
tros, al aniparo del s ú s leyes viven 
dicihosos y felicas- honnando a Espa-
ña,. 
Xa :1a, más . bello imia.gino que una 
pn-ogr inae ión bi;í:piaiiqp'eruana, a lo1 
san i(lp iii lifi 11-! y l-ipiañidlie-s, coi i jínziartido 
•oor acudir al que sie ven era, l á sa-
. : i ad.-i. ima^v." • del Santo Criisto de 
fi:ni;!iia,si. VJsitfi.ndo uistedl, con. u,iia 
j u n t a de dianias, espa-las e hijas 
de ,lcs ctmisuíles amea-icanos y oU(\> 
s iraíanderlirais ¡n estig josas , " a su 
ili islrísinni, el sieñor olmhpo de esta 
dic'n'Cisiis. se pedir ía recabar el apoyo 
defl i-rciado, qai,e seguriamcinte bendi-
ciendo el ]'rcipósiito seria eficacísimo. 
E n euai'iln aí iniercn.mbio comer 
e;al 98 relien', co-mo usted compren-
derá , sin n u d i o - de Ironsporte s-:-
hace ¡roipCiSllblo. No sólo n o d í a el Pe-
n i . cslMihiLeci: indo dicha l ínea de nn-
we .ac ión , exiporlwr sus producios a 
• u.v,;ro paí&i 11c-vn^rdo las nacionn!, s 
fan'i!i,:én afl regreso de los barcos quo 
-•ala ello di-'^tinara,. s ino que otras 
p. piiblicas. comió 'Colombia, por me-
dio de n.cucrdos mutuos con. l a p©-
ri-ana.. se beneficiaran, de l a suspira-
da conces ión (jue aspiro,. 
E l americanismo en muestro suelo 
sí;i. (vn embivióm Se habla mucho' de 
a. r,a¡z(a. de sus pasadas glorias, co-
no s i los presmtes , tieimipos hubte-
an puesto al-go de su juarte para 
aservar siquieria muestro derecho 
acial m el inuindo do Colón. Hora 
» ya, do hacer obra p ráe i l ca . ¿ o s 
s,pr,ño,I;(-s de Anr-i/ica,, que no se 
•nejan del Golee; no de S. M . , n i es-, 
•eran nada ded. misino, liacen mi la -
•;rm por el esfuerzo rl? la, u n i ó n co-
-. "t.iva. Los hcspiiLaJcs. centros de 
p l t u m y recrea que so-slienan aque " 
i' s !.'r.n-r-mériitos p-atriotas: la acciúí 
•f-r-ima.l do tode- A- cada uno nfa-
LMido.'-.e .p-orqn;- lavp'tr.a .ao muer:' 
mnea.. vilii 'andc su e-pír i tu c i ti . l o 
'a» g©n.ei<u.ci'oncs del continente, lo; 
'iiaco dignos de c a r i ñ o y gra t i tud 
'•'i CO les españoles , qiao no saríerm-
die l a ixiitriia, que lodo eispt;r.».n de' 
Poder públ ico , cr i t icando a,l Gobiei 
no en, d e r r e d o r de la u rna del cate 
sin, Kaieer (.s-nlvo oxceficiones,) .nada 
mejor de lo que haillaA) maio. ilehe-
r ían ser n t i n n s veróo.-i 's y má;s da 
las a, levantar d n la p-osffo.cióii er, 
f¡ü0 vtve muestra querida, Es j i aña . 
Nunca aspórá nada! de las polí t i 
tos. Yo espero mucho de ios q u 
•ai"ditu ven la, ms'-dula -nacio-naV e? 
las industriáis-, la. agrtCtUjiithjm, el co 
norcio. l a P r n e a . cm fm, cuanb 
lignMoá una noble a r t iv idad en con-
i-rdia-mcia: ell Arte-, lapi Letnas, laí-
ai n,eia:s; con, ol t rat iajo m a t n ial qu-
/•igonizia al miúscnilo e impulsa tam-
rién las grlaaides olums. 
^ Si el Gobiénno de S. M . se da, en en 
ia del s.aicrificio que n:," imi.on'j:' 
duand-oirando les pal r i o - lares, sil 
ad ivenc ión oficial i r - .M^nna. conourri 
"á! en acudía dlei m i s -i- ' ivra^ i cirios 
piifi usted,, noble e s p a ñ o l , repiresen-
an!^ consuilar de un pan 1.lo herma 
ai . co.mij>ren,dc y alienta, con enln 
íiiaiTtmjo. Si m i r a i'nliif©rente! m-i em 
•y a. no m,e l amenta ' ró p o r ello, nr 
'dn-la.ré a los magnates pana óbteiiéo 
)ireil)eindlas. ÉWé 'en l-ais a.! tu ras; h 
•.ruz y má bandiera son mis a m o i w 
. (Miando los elonvudos valiosos (P 
ía provjinicia se rienmatn y vean el es-
ür- rzo de estn, mujer fuerte de vo 
'luaitad y recia de. temple, d i r á n «qm 
pienso alto, porque mi apellido des 
á e n d e de l a Mont,íi.ña. tocando mi, 
ideiall las nul>es, y sdento hondo, por-
pie de la, pa,1ria siento1 cu m i pecho 
fu noble conazrn.n 
[sfrlii'l G. di- la Solannr 
Santander, jimio de 1922. 
Ayer tarde, a la;i cuatro, fué l a 
-i m i r a de l a E x p o s i c i ó n del Rope-
r o de Miaría Reparadora, a favor de 
las igliesiiaíl pobres de l a diócesis . 
P r e s i d i ó el i l u s t r í s i m n s . ' ñor -ob ispo 
y asistieron el v ica r io general señor 
Gqy, ©1 director reverendo Padre Fer-
n á n d e z (S. J.). Allí estaban t a m b i é n 
l a Madre supleriona. y (íti(?(s. Gran 
núniiero de socias honorar ias y acti-
váis. 
La señorit ia secretaria l eyó la Me. 
inioria. 
Después , el preliado di r igió l a pala,-
bna. l ^ m d e r ó l a irniporiañicia d© la 
Exiposibión, tanto atemidiendo a l nú-
mjero y cailidlad de prendas como al 
fin a que van a ser destinadas. 
Hace veintiocho a ñ o s , hijas mía ,s^-
a ñ a d i ó — , que tuve l a suerte de pisaor 
esta, t i e r r a por vez pr imera . Desde 
entonces pude apreciar l o ' abnegado 
(jue es el c o r a z ó n de l a mujer pion-
t a ñ e í a p a r á todo l o noble, -todo l o 
grande. Y abona, en. que l a P rov i -
dencia rae ha escogido pana regir los 
destinos de esta diócesis , me he' con-
vencido m á s y -más . 
Yo os doy las gracias en nombre 
de irvs p:u roqn L-.,s, y he de dedi os 
ano bV-n lo o •'•'•i-Van, puc;- Olí ,1a 
Santa Pesio-ral Visita, que vengo di-
"omenzar he ftcidido coiiAaMieerme de 
quie,-si bien los s'-ñi:ros ]>árrocos se 
a t añan , pe r stuiá i :;'( • '';.!. no pueden 
vMar qu? la pob rem sea en ellas 
girando. 
Así, os an iña • | ara que conUnúé i s 
•i ( ' i r . - -I nza.da,. en la seguridad 
• i . - qfóie d Sisfíor, une no deja, sin re-
' "n:nc.a",a. m i viSso 'le agua dado pof 
sil amor, inionds h a . d e dejar tantos 
•a^rificios de todo géne ro . 
Albora vosotraiS. scñora,s, acudid al 
'alón, y yo t e á d r é mraelio gtisfibi en 
•a-v.iro-i do «cieerome». ¡Qué ^íein ro-
¡¡uilta la vista, de ce*qunto! Venid. 
| •onvoneemí^s por la d •i'ñeha; una. her-
mosr» capa pluvia l blanca: luogo, 
¡iqiiié do cdsais líccjite^ sobro cistr;^ 
m vi -.s! Cortiinilla,s, oubrecoponee , 
capas de viálSco; en loa ccQ,j)orales y 
•i-irilioadores p>iiimor,osais punt i l las he-
•diás a mano. ¿Y qué decir de la 
ruam'Vñ ' in de este nHíuntel. sino que 
oarece adquiriido en casa dio u n anti-
•uario? Pero sigaitoosi dando la vuel-
a. Aquí os líaraairá. la; a t e n c i ó n una 
•irecicr-ia casulBa, ]>intnidia,; m á s aillá. 
un, p n ñ o de bomlbre»; luego otras 
•nuchas m á s .-osáis, y en verdad que 
hay do (pié ad i í i i r a r so ; paiieice hab-er-
e reunido toda la, fio ra pr.imia.vera.1: 
izucohais, espléndidiais rosas, a.mano-
as..., combinaido todo con s ímlmlos 
sagradas. 
Aou í t o n é i s copones y cá l ices , ad-
•^ilridcs can la p la ta v ie ja que se ha 
•ido recogiendo. 
Me pairece qu© esta.is conit-aindo. no 
îs oanigéis, s e r í a a rdua tarea; t reinto 
v una son las casullas, doce los man-
eles, quince la-s ailbas, y as í , poco 
más o menos, de toda. 
No cabe dmla qu e l a (>bra,, con . le 
iJVU¡.da. de Dios, piragresia. ;..Sabéi; 
a i á n t a s fueron las n-'rroauiias soco 
Tidas el a ñ o anterior? 'Sesenta. Pero 
'amibión qiu.edaron s in .sor atendidas. 
Y no os d ígo c u á n t a s por no • entris-
teceros; Rbgad, rogad porque aumen-
te, a u n miáis, di c e ' ó v entusiasmo 
de las montafiesals p o r " las pobre>^ 
•'.gleísibs dol Señor , y entonces todo 
:erá remediado. 
Podrá , ser vis i tada la, Expos ic ión 
ao.r t odas . aqiuellal^ ]>ersona,s ano lo 
ÍM&ém, los díian 15. IG. 17 y 18, 'de 
liez a doce de la. mañania y de cua-
ro a .siete de l a tardo, 
wvwvvvvvv/vvvvvvvvvvvvvw^ 
Del reaimienío de Valencia. 
coronel señor S a ñ u d a y demás jefes 
y oficiail--/ i'dte/ dicho regimiento cíe 
V a h v f i a . • - i i , u n i ó n de los jefes de 
los o tms Cuerpos de l a guamiñón 
y gran n ú i n e r o de distinguida® per-' 
isonalidades. 
Al sa.lir ol t ren, fué saludado res-
petuosa mente ©1 s e ñ a r Marín y ¡a ia-
miaida la, trapia que va a Marruecos 
©n rompKañía suiya-
L l e w n todois u n feliz viaje y qué 
regreseiií pronto es lo que les desea-
mos. 
• » * 
A l sa l i r el correo, una de las mi-
merosÍS'JUilas mujeres que asiptíerbii 
a, diesijíedlir a los ©aldadcs de Valen-
cia, y que nelciulltó sor madre de UMO 
dío,.l0|i oxpKwikiomwfios. su í r ió un ína-
•te,-ataquie, isiieindo -auxiliaida, sin. pérátáli 
de .tiempo y conducidla a su (Jqmki-
lo. acomp-añadai de piadosos vecinos. 
iwwv^vwwww >vwvvwwvvwvvvwwvvv\-vv» 
Fn Disita de inspección. 
El subdirector general de 
Policía. 
E n breve llegará a nuestra población 
el subdirector general de Polb'ía, don Al-
varo de .1 uaná. 
E l viaje de éste, tiene por solo objeb 
el llevar a cabo en Santander una visita 
de inspección, continuando después su 
viaje por Bilbao, Burgos, Valladolid, et-
cétera. 
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Sindicato de la Inmacula-
da de costureras. 
E s t á Asoc iac ión es tá organizando 
can g ran entusiasmio para el ala « 
del corrientie u n a j i r a campestre/*» 
pintoresco balnoario de Puente vu»-
"O. 
" Se ruega a las saetas que desg 
asimtir pasen a i-nscriluirse en 61 % 
de hoy, de tres a cinco de la t¡am. 
a las •oficinas de este Sindicato, ^ 
za. de las Escuelas, 3, te iTe '^VvV^ 
wvvvvvvyvvvvvvvvvvvvvvvw 
flccidenle íerromario. 
Soldados a cubrir bajas. 
E n eíl t ren correo de l a l í n e a del 
Norte saHeron a-yer t a rdo para Me-
lálla trein.ta y sniGit:e soldados del re-
gima emto de \rn;lenicia. destinados a 
cubr i r bajáis de nuieat.ro b a t a l l ó n ex-
r.vedtcaonairio. 
Tamibién miarchanon,. en di mismo 
convoy eil cclmianidianíe Marín, y el 
tfini¡on/tie do ArMllorí-a don Carloí . 
Pombo. 
A estos Vóflüéritea mi l i ta res se les 
d i s p e n s ó una c a r i ñ o s a despedid-
l o mismo que a los saldados a lud i -
dos anteriormente. 
Vimos en, los ande-neis a l ccromel 
de ya lenc ia ¡̂ fíjoa', Blancpf íon ien t^ 
Han ocurrido bástanles 
desgracias. 
M A D R I D , 1 4 . - E n el ministerio,?! 
la. Cobennac ión se ha com.umcawj 
los periodistas que en Córdoba, , 
de Molla, h a b í a d é s c a r r d a d o i 
v. que, a consiecuencia del aci;; ¡doS. 
h a b í a n resufltado basLanites nv ^ 
Na fac i l i t a ron m á s " ^ ' ^ , gne 
niesta-o, par t ic ipando nmca-menu-. 
-I- - l o fe oapitail de la P 1 ' ^ ^ ^ 
b í a sabido para el logar del • 
u n t ren de SOCOITIO. ^ M V ^ 
./VVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVV̂  
Notas palatinas. 
La primera audiencia del 
príncipe, 
M A D R I D , 14 . -Hay ^ Tecft íQcl 
primera, vez en audiencia 
pe de Asturias. . ^írc 
A c u d i ó a cumplinT»ntarie, ^ 
citras pe/sonas, e l general 
de Ja p r imera diváisióiií' 
